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El presente trabajo se enfoca en crear y aplicar un Sistema de Gestión Integrado (SGI) 
para unificar los procedimientos orientados a cumplir los estándares de Gestión de Calidad, 
Gestión de Seguridad y Sistema de Gestión de Medio Ambiente de acuerdo a los niveles 
regulatorios y operativos de las normativas ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015 y la ISO 
45001: 2018; en la empresa CONFAMET E.I.R.L. 
CONFAMET E.I.R.L.  es una empresa arequipeña del sector metal-mecánica que busca, 
dentro de sus objetivos, satisfacer al cliente, controlar, minimizar los aspectos e impactos 
ambientales y reducir los accidentes que viene dándose dentro de la empresa. Para poder 
realizar un SGI que se alinee a estas expectativas, se ejecutó un diagnóstico en las tres 
áreas principales utilizando diversos instrumentos como las matrices de interacción, matriz 
IPERC y CRI entre otras. Gracias a este análisis, se encontraron deficiencias en la empresa 
respecto a los estándares de calidad, y es por esto que se realizó un SGI basado en la 
metodología PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar).  
Como parte de esta propuesta, se elaboraron documentos, formatos, instructivos, guías, 
entre otros para llevarse a cabo en la implantación y ejecución del SGI. De este modo, la 
empresa tendrá lo necesario para establecer este sistema en su empresa y obtener las 










The present work is based on applying an integrated management system (SGI) in order to 
integrate quality management standards, safety management and environmental 
management system in CONFAMET. 
CONFAMET is a company that seeks, within its objectives, to satisfy the client, control and 
minimize environmental aspects and impacts, reduce accidents that have been occurring 
within the company. The scop This work focuses on creating and applying an Integrated 
Management System (IMS) to unify the procedures aimed at meeting the standards of 
Quality Management, Safety Management and Environmental Management System 
according to the regulatory and operational levels of the ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015 
and ISO 45001: 2018 regulations; in the company CONFAMET E.I.R.L. 
CONFAMET E.I.R.L. is a company from Arequipa in the metal-mechanic sector that seeks, 
within its objectives, to satisfy the client, control, minimize environmental aspects and 
impacts and reduce accidents that have been occurring within the company. In order to 
carry out a GIS that aligns with these expectations, a diagnosis was carried out in the three 
main areas using various instruments such as interaction matrices, IPERC matrix, among 
others. Thanks to this analysis, deficiencies were found in the company regarding quality 
standards, and that is why a GIS was carried out based on the PHVA (Think, Do, Verify and 
Act) methodology. 
As part of this proposal, documents, formats, instructions, guides, among others, were 
prepared to be carried out in the implementation and execution of the SGI. In this way, the 
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company will have what it takes to establish this system in its company and obtain the 
certifications granted by the International Organization for Standardization.e of the 
investigation will be characterized, to follow the regulatory and operational levels through 
the organization before the (International Organization for Standadization), ISO 9001: 2015, 
ISO 14001: 2015 and ISO 45001: 2018; That is why the following tools such as documents, 
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Las empresas, debido a las circunstancias que se vive día a día, se ven obligadas a mejorar 
sus servicios constantamente. En este sentido, se utilizan herramientas que ayudan a 
obtener más clientes, optimizar procesos, minimizar peligros y controlar  aspectos e 
impactos ambientales, una de ellas es el Sistema de Gestión Integrado (SGI). En el 
presente trabajo se plantea elavorar un Sistema Gestión Integrado basado en las normas 
ISO tanto para el Sistema de Gestion de Calidad (SG-C), Siatema de Gestion Ambiental y 
Sistema de Gestion de Seguridad  y Salud en el Trabajo ( SG-SST) para mejorar los 
procesos en la organización CONFAMET E.I.R.L, empresa con experiencia en diseño, 
elaboración de estructuras metálicas en general, como coberturas, cercos y carpintería 
metálica entre otros.  
El desarrollo de un SGI, indudablemente, ayudará a corregir  procesos, actividades  y 
optimizará los tiempos a través de las herramientas aplicadas para este proyecto. 
Asimismo, CONFAMET E.I.R.L. trabaja con algunos requisitos de la ley N°29783, también 
conocida como Ley de (SST). En consecuencia, el desarrollo de una serie de documentos, 
registros matrices, planes, procedimientos, entre otros, son necesarios para la elaboracion  












CAPÍTULO 1  
 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La empresa CONFAMET E.I.R.L. es una corporación arequipeña que se dedica al rubro de 
la elaboración de estructuras metálicas para el sector industrial y minero. Actualmente, esta 
no tiene implementado un Sistema Integrado de Gestión para estandarizar e integrar sus 
actividades y/o procesos relacionados a la gestión de la calidad, del medioambiente y 
seguridad en uno solo, como se viene realizando en otras empresas del mismo sector 
económico y en general (Antúnez, 2016).  
En consecuencia, la comunicación entre las áreas que componen la empresa no es fluida 
y la gestión de la producción de la organización es ineficiente, disminuyendo así las 
posibilidades para llegar al objetivo de crecimiento esperado por la empresa. Por lo tanto, 
en vista de estas carencias es que se propone implementar un SGI que ayude a mejorar 
sus procesos a través de una estandarización que potencie la comunicación y actividades 
de los colaboradores de CONFAMET E.I.R.L., 
1.1. Objetivos 
1.1.1. Objetivo General 
Elaborar un  Sistema Integrado de Gestión que permita estandarizar e integrar sus 
actividades y/o procesos de la empresa  CONFAMET E.I.R.L. en un solo sistema en base 





1.1.2. Objetivos Específicos 
 Verificar el estado actual de la empresa CONFAMET E.I.R.L. 
 Verificar los riesgos que están asociados al servicio en calidad, ambiente y 
seguridad para la empresa CONFAMET E.I.R.L. 
 Desarrollar una metodología para la elaboración de un SGI para la empresa 
CONFAMET E.I.R.L. 
 Desarrollar los documentos necesarios para la implementación del SGI en la 
empresa CONFAMET. E.I.R.L. 
1.2. Justificación de la Implementación de un SGI 
Hoy en día, es una tendencia que las empresas, con el objetivo de optimizar, actualizar y 
mejorar su productividad, utilicen herramientas de gestión que les ayuden a integrar y 
mejorar sus procesos y actividades en relación a los estándares internacionales 
establecidos respecto a calidad, medioambiente y seguridad (Antúnez, 2016). El SGI es un 
medio que ayuda a dar un seguimiento correcto para encontrar, controlar los riesgos  
asociados a medio ambiente, calidad y seguridad (Pérez Martines-2003). 
CONFAMET E.I.R.L tiene como objetivo estandarizar sus  actividades, procesos y políticas, 
por ende, la implementación de un SGI sería un paso ideal y acertado para el cumplimiento 
de estas metas. Teniendo esta herramienta, la empresa se encaminará a tener más orden 
en la documentación, se optimizarán procesos, se acortarán tiempos y la entidad será más 
conocida a nivel nacional, desarrollando así más oportunidades en el ámbito empresarial. 
De esta manera, CONFAMET E.I.R.L., con la ayuda de las herramientas del SGI, realizará 
sus operaciones y procesos de una forma más ordenada, generando beneficios en la 
atención al cliente, control de los componentes relacionados al impacto ambiental y la 
minimización de los accidentes laborales . 
El  presente proyecto de elaboración del SGI se desarrolla en el área de diseño y 
fabricación de estructuras metálicas, cuyo proceso inicia con la recepción de la materia 





1.3. Tipo de investigación 
El presente trabajo de investigacion es de tipo descriptivo-aplicativo; descriptivo, puesto 
que se desarrollará un analisis del estado actual de la empresa, dando a conocer detalles 
del funcionamiento del objeto de estudio; aplicativo ya que “en el texto de metodologia de 
la investigacion, se distingue por tener propósitos practicos inmediatos bien definidos” 
(Carrasco Diaz, 2006, pág. 43). Así, esta definición describe adecuadamente lo que 
queremos hacer en la presente investigacion aplicando un SIG para mejorar el rendimiento 
de la empresa. 
1.4.  Variables 
En cuanto a las varibles podemos identificar que la unica variable es la implementacion de 
el SIG, ya que dependera de la buena implantación de este sistema la “mejora de la 
empresa”, a esta ultima podriamos identificarla como variable dependiente pero al no ser 
objeto de estudio o medicion, dado que la presente es un planteamiento no la tomaremos 
en cuenta.   
1.5. Metodología de la investigación 
El presente trabajo se desarrollará en dos etapas principales. La primera de ellas es un 
diagnóstico para el cual se utilizarán instrumentos de recolección de datos tales como listas 
maestras y matrices. De esta manera se identificará los aspectos eficientes y deficientes 
tomando como referencia los requisitos descritos en los estándares internacionales  ISO 
9001: 2015, ISO 14001: 2015 y la ISO 45001: 2018. 
Como siguiente paso, con la información obtenida de los análisis ejecutados, se formulará 
el SGI, corrigiendo los aspectos en los que hacen falta estandarización de procesos, y 
creando los respectivos manuales, mapas e intructuvos que sean necesarios para que 
todas las deficiencias queden subsanadas y se pueda alcanzar el pleno cumplimiento de 





el SGI, pueda obtener las certificaciones correndientes en dichos sistemas de 
estandarización. 
1.6. Alcances 
En cuanto al alcance geográfico, el proyecto de desarrollo del SIG se realizó en el 
departamento de Arequipa, en la provincia de Arequipa, distrito de Cerro Colorado, donde 
se ubica la planta de la empresa CONFAMET E.I.R.L., que realiza servicio de estructuras 
metálicas y mantenimiento  a minas e industria. 
Referente al alcance temporal, el desarrollo del proyecto tiene una duración de seis meses, 
el mismo que comenzó a ejecutar sus actividades en agosto del 2019 a febrero del 2020. 
1.7. Limitaciones 
Las limitaciones que fueron encontradas mientras se llevaba a cabo este trabajo de 
investigación se relacionan con los tiempos necesarios para realizar la consulta e 
identificación de los procesos que se han sometido a un análisis para elaborar el 
diagnóstico de la empresa, debido a la saturación de proyectos que actualmente están en 
ejecución y la poca disponibilidad de tiempo del personal para poder encontrar y facilitar la 
información requerida para la elaboración del SIG. 
1.8. Antecedentes  
En el ámbito internacional, se han desarrollado diversos estudios referidos al SIG. Uno de 
ellos es el estudio de Wiest (2006), de la Universidad de los Andes, Colombia. En este 
postulado, se expone la necesidad de incluir un SGI en la empresa Becton Dickinson, que 
se deselvuelve dentro del rubro de la manufactura y venta de dispositivos médicos, 
instrumentos y reactivos para diagnóstico e investigación. El objetivo de esta investigación 
es ayudar a la empresa a fortalecerse y estar preparada para hacerle frente al competitivo 
mercado de Colombia gracias a la utilización de un enfoque que considere los sistemas de 






Otro estudio de relacionado a este tema es el de la Universidad Nacional de La Plata en 
Argentina. En el artículo científico, se plantea un modelo para implementar un Sistema de 
Gestión Integrado de Calidad en una empresa perteneciente al sector metal-mecánico, 
enfocándose principalmente en los procesos. Para ello, primero se debe de realizar un 
diagnóstico de la empresa que verifica el  cumplimiento de los requerimientos establecidos 
en las normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015, análisis similar al desarrollado en el 
presente trabajo, y posteriormente se crea un modelo de SIG que va en sintonía con las 
carencias de la empresa. (Alzate, Ramìrez, & Laura, 2019) 
 
En un caso práctico, la empresa española ABC elaboró un estudio descriptivo de propuesta 
de un (SGI) con base en las normativas internacionales ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 
y OHSAS 18001: 2007 debido a la competencia de las empresas en un mundo globalizado. 
Se trabajó con las partes externas e interna ( stakeholder) para identificar las  debilidades 
en las actividades que  se realizan  ,observando estas  se pudo desarrollar documentación 
necesaria planes ,políticas ,formatos y manuales trabajando siempre con la mejora 
continua (PHVA), al final se observó lo positivo  de la implementación del (SGI) en la 
empresa ABC. (Quintanilla, 2017). 
 
En cuanto al ámbito nacional, también existen numerosa literatura académica y propuestas 
al respecto. Para empezar, el trabajo de Turín (2014), “de la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos, plantea la implementación y ejecución de un Sistema de Gestión Integrado 
de la calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional en una empresa que 
pertenece a la industria metalmecánica, donde se elabora un modelo de SIG para la 
entidad y se concluye que la implementación del SIG, con el apoyo de la gerencia general, 
directores de área y con la elaboración de los planes de sensibilización; hace que el 
personal de la empresa se sensibilice y se comprometa con el trabajo para prevenir los 






Otra investigación desarrollada en el ámbito es la de Asencios y Chávez (2007), de la 
Universidad Nacional de Ingeniería, donde se trabaja el diseño de un Sistema de Gestión 
Integrado siguiendo los parametros de cumplimiento de las normas internacionales ISO 
9001:2000, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:1999 en una pequeña empresa de 
manufactura. En esta se ejecuta un diagnóstico de la entidad mencionada, y en vista de 
varias deficiencias, se elabora el SIG, logrando conseguir que sus clientes y otros 
stakeholders estén más satisfechos, asegurando una mejor gestión para la protección del 
medio ambiente y el perfeccionamiento de las medidas de seguridad que aseguren la 
preservación de la integridad física de los trabajadores y otras partes interesadas (Asencios 
& Narciso, 2007) 
 
En empresas peruanas de construcción también se elaboraron  Sistemas Integrados de 
Gestión en concordancia con la norma ISO 9001:2008 la  cual tuvieron consecuencias, 
mejorar la imagen de las empresas en productividad, rentabilidad, se desarrollaron varias 
herramientas como, diagrama de flujo, programas, registros, procedimientos teniendo en 
cuenta el PHVA   de hecho las empresas de construcción podrán tener buen aporte  en las 
tasas de retorno económico, tasa interna de retorno financiero. Medina (2013). 
 
En cuanto al ámbito local, existe también estudios relacionados, como el de Ccapa y Del 
Carpio (2017), de la Universidad Tecnológica del Perú – Arequipa, donde se desarrolla una 
propuesta para desarrollar un SIG para metalmecánico PASMETPERU S.A.C. 
organización, donde se analiza preliminar a esta entidad, y posteriormente se elabora un 
SIG considerando las normas internacionales ISO 14001- 2004 y OHSAS 18001- 2007 lo 
que conduce a un proceso de mejora permanente en los aspectos de  de seguridad y salud 





Finalmente, en un estudio ejecutado en nuestra ciudad es el de Hurtado, Manrique y 
Monrroy (2017), donde se desarrolla un propuesta de implementación del Sistema 
Integrado de Gestión en la empresa Tuberías y Geiosistemas. De esta manera, se realiza 
un diagnóstico preliminar del estado de la entidad, y seguidamente se realiza el SIG con el 
fin de que brinde un respaldo ademas de poder controlar el sistema de gestión que tenga 
un impacto positivo el personal , llegando a convertirse en un registro eficaz sobre las 
operaciones de la empresa, y de este modo, contribuir a la toma de decisiones al mismo 
tiempo que se avale la eficiente ejecución de obligaciones para con las partes interesadas, 













CAPITULO 2  
 
MARCO TEÓRICO 
2.1. Marco Referencial 
En esta sección del trabajo nombraremos las principales normativas y documentación 
nacional e internacional que se tiene hoy en día sobre los temas referentes a Gestión de 
calidad, medioambiente y Seguridad y Salud en el trabajo, que son los tres principales 
componentes en un SGI (IsoTools, 2020). 
2.1.1. Gestión de calidad: 
Las siguientes normativas verifican la calidad de los procesos de las empresas 
(Lizarzaburu, 2015) 
 
 Norma ISO 9000: Hace una descripción de los fundamentos de los sistemas de 
gestión de la calidad 
 Norma ISO 9001: Orientada, principalmente, a incrementar las expectativas del 
consumidor. 
 Norma ISO 9004: Brinda lineamientos que permitan optimizar el desarrollo de la 
organización y la satisfacción de las necesidades de los clientes. 
 Norma ISO 19011: Enfocado en las auditorías de sistemas de gestión de la calidad 
y también de gestión ambiental. 
 Ley 30224: Norma que creó el Sistema Nacional para la Calidad y el Instituto 





2.1.2. Medio Ambiente: 
Las siguientes normativas verifican el manejo del medio ambiente de los procesos de las 
empresas (Ccapa, 2017). 
 Ley N° 28611: Es la denominada ley General del Ambiente. 
 ISO 14004-2004: Estipula los principios necesarios para una adecuada Gestión 
Ambiental y los Requisitos de Orientación necesarios 
 D.L. 1278  Esta normativa es la también llamada Ley que establece la gestión 
integral de Residuos Sólidos 
 ISO 14001- 2004: Normativa internacional referida al Sistema de Gestión 
Ambiental, con sus Directrices generales sobre los principios y técnicas de apoyo 
necesarios para implementarlo. 
 D.S. Nº 007-2012: En este documento legal se tipifica las modalidades de 
infracciones ambientales. 
2.1.3. Salud y seguridad laboral: 
Las siguientes normativas verifican el manejo del medio ambiente de los procesos de las 
empresas (Ccapa, 2017). 
 ISO 45001: Conjunto de normas de la organización internacional de 
estandarización, referido a SG-SST en las empresas.  
 OHSAS 18001- 2007: En esta normativa se desarrolla lo necesario para realizar un 
Sistema de Gestión de seguridad y salud ocupacional, así como también se 
establecen qué requisitos se exige para alcanzar la certificación. 
 OHSAS 18002- 2008: En esta normativa se habla de los Sistemas de Gestión de 
Seguridad y Salud Ocupacional, asimismo, se brindan directrices para la 
implementación de este. 






 Ley N° 30222: La presente es una modificatoria del reglamento creado para la Ley 
de SST. 
 D.S N° 005-2012: Este documento es un Decreto Supremo donde se promulga la 
SST. 
 D.S N° 006- 20014: Esta es la modificatoria del Decreto Supremo que oficializa la 
Ley de SST. 
2.2. Marco Conceptual 
2.2.1. Definiciones: 
 Metal-mecánica. La metal-mecánica está definida como un modelo de negocio en 
constante movimiento que se encarga de proveer a las demás partes que 
conforman la cadena productiva la maquinaria, insumos y herramientas de carácter 
metálico necesarios para sus operaciones. (Inter 2000 S.L.U., 2020). 
 Mejora continua: Es el cambio que tienen que hacer las organizaciones para que 
mejoren sus productos procesos y servicios (Inter 2000 S.L.U., 2020) 
 Incidente: Es el acontecimiento en el que no se tiene como resultado una lesión. 
También es llamado  “cuasi-accidente” (un caso en donde el suceso casi ocurre). 
(Universidad Pontificia Bolivariana, 2019). 
 Accidente: Es aquel suceso producido repentinamente y ocasionado por el trabajo. 
Este puede producir en la persona una lesión, una posible alteración física o 
psiquiátrica, una situación de invalidez o incluso la muerte. (Universidad Pontificia 
Bolivariana, 2019) 
 Seguridad y salud ocupacional: Conjunto de actividades cuyo objetivo primordial 
es que los trabajadores se encuentren en buen estado de salud (Sánchez, 2017)  
 Auditoría: Se refiere a verificar que “la información financiera, administrativa y 
operacional que se genera es confiable, veraz y oportuna” (Sandoval, 2012). De 





del modo en que fueron inicialmente planificados y que las políticas y procesos pre- 
establecidos por la organización hayan sido tomados en cuenta y respetados. La 
auditoría significa evaluar la manera en la que se administra y llevan a cabo las 
operaciones para obtener la mayor cantidad de beneficios posible de los recursos 
disponibles (Sandoval, 2012). 
 No conformidad: Según la norma ISO 9000:2005 una “No Conformidad” se da 
cuando se comete una desviación de lo establecido de algún requisito en 
determinado sistema, ya sea si este ha sido especificado o no. Cuando hablamos 
de requisito, nos referimos a la necesidad o expectativa determinada que 
usualmente está expuesta de manera explícita u obligatoria. (Asociación Española 
para la Calidad, 2016) 
 Objetivo ambiental: Estos constituyen los fines generales que una empresa se 
plantea con el propósito de mejorar su desempeño en el ámbito ambiental. Estos 
objetivos deben estar incluidos en las políticas de la organización; asimismo, deben 
ser detallados, realistas y posibles de cumplir. También deben adherirse a la 
legislación ambiental nacional e internacional, así como también debe concordar 
con las funciones y tareas ejecutadas por la empresa. (Armadas, 2015) 
 Sistema de gestión de procesos: Esta es una forma de trabajo que es usada del 
mismo modo por grandes corporaciones y, también, por pymes. Este sistema de 
gestión de procesos controla la formulación, presencia y la gestión de 
los procedimientos productivos de la organización o empresa (Fernández, 2020). 
 Matriz IPERC: Sus siglas significan Identificación de Peligros, Evaluación de 
Riesgos y Medidas de Control. Se trata de una herramienta de gestión que hace 
posible que el evaluador pueda identificar los potenciales peligros y los riesgos que 
surgen en los procesos de cualquier organización. La ventaja de este sistema es 
que brinda una explicación completa de las actividades desarrolladas, de los 





controlar, y hacer un seguimiento para poder comunicar los riesgos a las instancias 
que sean necesarias (Assistant, 2020). 
 Matriz CRI Esta matriz se refiere a la identificación del impacto que se busca 
estudiar, estableciendo los indicadores ponderados necesarios y generando, 
posteriormente, la tabla de valoración que evalúe los citados indicadores. De esta 
manera, será posible aplicar diversas medidas de prevención, mitigación o de 
corrección de las falencias halladas (Vílchez, 2015). 
 Medio Ambiente: La expresión “medio ambiente” se utiliza, usualmente, para 
enunciar al ambiente "natural". También se le conoce como el conglomerado de 
todos los componentes bióticos y abióticos que son parte del entorno de un ser vivo, 
o de un grupo de organismos. El medio ambiente natural está compuesto de 
elementos físicos, tales como aire, temperatura, los suelos; así como componentes 
vivos, es decir, microorganismos plantas y animales. Por otro lado, en 
contraposición al "medio ambiente natural”, se halla el "medio ambiente construido", 
constituido por los elementos y los procesos que han sido realizados por el hombre 
(International Recovery Platform, 2010). 
 Aspecto ambiental: Son todos aquellos elementos que tienen contacto con el 
ambiente (ISO 14001:2015). 
 Impacto Ambiental: Se refiere a la reacción del ambiente frente a determinadas 
acciones o procesos. Esta puede ser tanto positiva como negativa. (ISO 
14001:2015). 
 Cadena de valor: Instrumento que analiza un proceso para darle un valor agregado 
(Porter, 1985). 
 Calidad: Conjunto de elementos para cumplir un requisito (ISO 9000: 2015). 
 Prerrequisito: Exigencia obligatoria ante las partes interesadas (ISO 9000: 2015). 





2.2.2. Sistemas de Gestión Integrados (SGI) 
Tomaremos la siguiente definición: “Conjunto de sistemas que trabajan e interactúan juntos 
para lograr objetivos mejorar procesos reducir costos” (Escobedo, 2014, p. 28). 
Un Sistema de Gestión Integrado tiene como fin fundamental el mejoramiento de las 
actividades y tareas dentro de una organización y a su vez obtener la conformidad y 
satisfacción de los stakeholders, todo esto de la mano con la mejora continua. 
Al unir un Sistema de Gestión Integrado se tendrá como resultado positivo los siguientes 
puntos: (Escobedo, 2014) 
 Revisiones coordinadas. 
 Minimiza archivos.  
 Une en un solo documento políticas objetivos etc... 
 Conformidad en las partes interesadas. 
2.2.3. Sistema de Gestión de Calidad (SGC) 
Al hablar de un SGC nos referimos a identificar objetivos para así desarrollar las  
documentaciones adecuadas como por ejemplo procedimientos, planes, registros entre 
otros.     
El SGC conecta los procedimientos para mejorar resultados de las partes interesadas. En 
conclusión un SGC servirá para identificar, evaluar, alinear y mejorar los procesos que este 
involucra para así atender una desviación o una no conformidad identificada para darle las 
medidas correctivas.    
Un SGC mejora las actividades o procesos para obtener resultados esperados por la 
organización. En este caso, posteriormente, se orientará la propuesto del SIG 
considerando los parámetros establecidos por el ISO 9001:2015, por lo cual en la siguiente 





2.2.4. Principios de Gestión de calidad (ISO 9001: 2015) 
En la siguiente tabla nombramos los lineamientos de calidad de la mencionada norma. 
  
Tabla 1 
Principios de calidad 
 
Nota: Elaboración propia 
2.2.5. Sistema de Gestión del Medio Ambiente. 
"Es una herramienta de gestión ambiental que ayuda a controlar, minimizar los impactos 
ambientales logrando la sostenibilidad de la organización" (ISO 14001:2015). 
 
 Norma ISO 14001:2015  
Establece requisitos relacionados a temas ambientales que permiten a la organización 
desarrollar la documentación necesaria que considere las necesidades legales (ISO 14001: 
2015). 






Figura 1. Mejora continua medio ambiente 
 La norma ISO 14001:2015. Tiene como objetivo identificar, controlar, minimizar y 
establecer el manejo adecuado de los aspectos del los impacto ambientales 
ocasionados por los procesos que ejecutan las empresas.   
 Identificación de los aspectos y la EIA: 
Al identificar los aspectos ambientales de acuerdo a las tareas realizadas dentro de una 
organización se deberá evaluar el impacto ambiental, si es que este positivo o negativo y 
crear sus medidas de control que esta requiera. 
2.2.6. Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo (SGSST) 
Un  SGSST tiene que estar liderado por la gerencia de la empresa para que esta pueda 
transmitir el compromiso a sus trabajadores y, junto a ellos, promover una cultura de 
seguridad.  
 Norma ISO 45001: 2018: Esta norma permite establecer, implementar y mantener 
un SGSST aplicando esta norma se tiene un mejor control de las actividades en 
materia de medición de peligros y riesgos.  





Al implementar esta norma ISO 45001: 2018, la empresa debe tener  beneficios, en la 
identificación de peligros y riesgos, organizar e inspeccionar cifras de accidentes, 
demostración de la conformidad en la planificación, difundir las políticas de SST y verificar 
el compromiso de la gerencia.  
 Implementación del SGSST 
Para la implementación se desarrollarán los siguientes puntos como reconocer la tarea y 
controlar la documentación, organizar responsabilidades dentro de la empresa, establecer 
procedimientos para las partes involucradas, adecuar un plan de funciones, observar el 
Sistema de Gestión Integrado para establecer medidas correctivas y trabajar con la mejora 
continua a través de la ISO 45001:2018, implementar medidas correctivas en caso ocurra 












CAPÍTULO 3  
 
DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 
3.1. Reseña histórica 
CONFAMET E.I.R.L. es una organización creada en el año 2010 fundada por Máximo 
Jlilapa C., dando así el inicio de sus operaciones y, posteriormente, creando el nombre de 
la empresa llamada CONFAMET. Esta empresa brinda el servicio de diseño y fabricación 
de estructuras metálicas en el ámbito industrial y minero cuenta con el personal capacitado 
para brindar los servicios acordes a las expectativas y requisitos del cliente. 
3.2. Ubicación 
Actualmente, CONFAMET E.I.R.L está ubicada en la dirección Mz C, Lt. 8 Asc. Peruarbo 
Sector 5 distrito cerro colorado departamento de Arequipa, Perú, como lo podemos ver en 






Figura 2. Ubicación de la empresa 
3.3. Actividades de la Empresa 
CONFAMET tiene como una de sus principales actividades el mantenimiento, instalación 
y fabricación de estructuras metálicas. A continuación, se hace una breve explicación de 
las operaciones que se llevan a cabo en la empresa. 
3.3.1. Ejecución de estructuras metálicas  
Para realizar una estructura metálica se ejecutan una series de actividades en el taller, 
empezando desde sus materias primas que son parte importante e indispensable para la 
realización del proyecto, siempre teniendo en cuenta los controles de calidad. Las 
estructuras metálicas serán atornilladas o soldadas dependiendo a los requisitos del 
cliente. 
3.3.2. Proceso constructivo  
Para realizar una estructura metálica se tienen en cuenta dos fases importantes que son: 
 Realizar las fabricaciones en el taller 





3.3.2.1. Fabricación en taller 
Para realizar los tipos de trabajos en el taller se realizan una serie de actividades tales 
como: 
 Plantillas o plantillares, 
 Preparación, enderezado y conformación 
 Marcado de ejecución 
 Cortes y perforaciones 
 Armado 
 Preparación de superficies de pintura 
 Marcado e identificación de elementos 
Plantillas: Se realizan cuando se quiere obtener un molde de una estructura  para diseñar 
una misma fabricación de diseño. Es muy importante para realizar dicha actividad de 
plantillas lo haga un personal capacitado en el área. 
Preparación enderezado y conformación: En este punto es necesario hacer un buen 
marcado con la plantilla para que todo tenga una dimensión igual. En los productos se 
considera lo siguiente: 
 Retirar las escorias que quedan después de la laminación. 
 Pulir las rayas que están resaltando par la laminación, en el sitio que tendrán 
contacto con otro producto. 
 Limpiar las actividades e impurezas que están adheridas en el material. 
En la actividad de enderezado de perfiles los productos se hacen en frio mediante una 
prensa. 
Las actividades de doblado se hacen tambien en frio. Lo ideal es evitar que el producto  no 





Trazo de ejecución: Se desarrolló sobre productos ya terminados para hacer un marcado 
correcto. 
Cortes y perforaciones: Esta actividad  se desarrolla para que las piezas o estructuras 
tengan  orificios y medidas definitivas. 
Armado: 
Armado en obra: En esta actividad tiene como objetivo presentar las estructuras que la 
requieran ensamblado y fijando en una posición definitiva. 
Pintado de estructuras: Para llevar a cabo el pintado de la  estructura se limpia la 
superficie para que esté libre de escorias o polvo. De esta manera se logra obtener un buen 
acabado en proceso de pintado. 
Marcado e identificación: Para la elaboración de una estructura, se hace la medición 
correcta y necesaria de acuerdo al plano solicitado. 
Montaje en obra de la estructura, equipo de montaje manipulación: Para todo montaje 
se debe tener personal capacitado en temas de montaje, esto de la mano con las 
herramientas que se requieran, teniendo en cuenta la comunicación constante de dicha 
actividad. 
  






Figura 4. Inspección y embalaje de estructuras 
 
 





3.4. Estructura y organización del capital humano 
3.4.1. Organigrama 
La organización actual de la empresa CONFAMET E.I.R.L. comprende tres niveles que 
serán descritos en la fgura 6: 
 













METODOLOGIA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN (SGI) 
4.1. Análisis de la Situación Actual para la Implementación de un (SGI) 
4.1.1. Antecedentes del Plan Integrado  
La empresa CONFAMET E.I.R.L. viene funcionando desde hace 10 años y su gerente 
general actual es el Sr. Máximo Jilapa C. Se trata de una empresa que cuenta con 
experiencia en el área de mantenimiento, en el campo de minería e industria cuenta con 
personal experimentado y capacitado en el rubro, el cual permite ofrecer un servicio óptimo 
acorde a las necesidades del cliente. Sin embargo, hasta la fecha no cuentan con sistemas, 
normas o procedimientos estandarizados que regulen que buen funcionamiento de la 
empresa. Todas las actividades son realizadas de manera automática, su  flujo de trabajo 
no está bien establecido o especificado. Las medidas referentes a calidad, medio ambiente 
y seguridad laboral sí son acatadas, pero podrían ser mejoradas. 
Por lo tanto, se puede afirmar que CONFAMET E.I.R.L no tiene un SGI, solo cuenta con 
las bases de la ley 29783, que es la que se refiere al SST. 
4.1.2. Alcance del Sistema Integrado de Gestión 
 
La elaboracion del SGI a desarrollarse en  CONFAMET E.I.R.L, ubicada en el distrito de 
Cerro Colorado, Arequipa, cubrirá todas las actividades de metal-mecánica que se realizan 
en la entidad, tales como la ejecución de estructuras metálicas, el proceso constructivo, y 
la fabricación en taller, donde se considera la elaboración de plantillas o plantillares;  





perforaciones, el armado, la preparación de superficies de pintura y el marcado e 
identificación de elementos. 
El presente plan busca desarrollar una propuesta concreta de un SGI para la empresa 
CONFAMET E.I.R.L., de tal modo que esta pueda implementarlo en un futuro y a través de 
este, conseguir una certificación en Calidad, Seguridad y Gestión Ambiental en las 
normativas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y ISO 45001: 2018; es importante tambien 
tener en cuenta que se trabajara sobre los capitulos del 4 al 10 tomando como inicio de 
inicio el contexto de la organización del capitulo cuatro y terminando con la mejora continua 
del capitulo 10  de las ISOS según la necesidad del presente trabajo.  . 
 
4.1.3. Problemática actual de la empresa CONFAMET E.I.R.L ante las normas 
internacionales ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018. 
 
Para la empresa CONFAMET se determinó que su principal problema es que no cuenta 
con un SGI por lo tanto se desarrollo tres matrices para analizar el nivel de la realidad, ante 
la problemática que tiene  la empresa en calidad,medio ambiente y seguridad donde se 
pudo  identificar los problemas mas sobresalientes  que comprenden de  lo siguientes:  
 
 Calidad: No efectuar el servicio en la fecha limite, demora en la fabricacion e 
isntalacion de su servicio, insatisfaccion del cliente emtre otros. 
 
 Ambiente:Mal manejo y distribiucion de los residuos solidos,clasificacion de los 
residuos solidos en relacion a la codificacion de colores ,elevada contaminacion 
sonora y aire entre otros. 
 
 Seguirdad: Falta de sensibilizacion en temas de seguridad,falta de capacitaciones 
al personal de trabajo,no cuentan con procedimiento e intructivos para realizar 






Una vez identificado la problemática de la la empresa se va desarrollar el plan  de accion 
que compremde  politica procediminetos instructivos ,planes entre otras medidas de 
control. 
 
4.1.4. Planeamiento del Sistema Integrado 
Para el desarrollo del plan de trabajo, se elaboró una serie de actividades para planificar  
la elaboración del SGI de CONFAMET E.I.R.L., que posteriormente se llevará a cabo en la 
misma empresa. 
4.1.5. Etapas de la Propuesta de la Implementación del (SGI) 
Primera etapa. Esta tendrá la duración un mes. Durante este paso, se realizan las 
siguientes actividades: Se hace una exposición del concepto, funcionamiento y 
características del SGI a la gerencia. El objetivo de esta etapa es informar y convencer a 
los directivos de los beneficios que obtendría la empresa si es que se logra implementar 
un SGI.  
Segunda etapa. Esta es conocida como el reconocimiento de la  situacion actual de la 
Empresa. Tendrá la duración de un mes, y está conformada por las siguientes actividades: 
 Identificar la situación actual de la empresa. 
 Determinar y establecer las gestiones  necesarias  para la elaboración del SGI. 
 Establecer la documentación necesaria para el funcionamiento y mantenimiento 
del SGI. 
La  finalidad de esta fase es establecer una planificación adecuada a nivel de actividades 
y tiempos de ejecución. Asimismo, durante el desarrollo de las actividades de esta fase se 





Tercera etapa: También es conocida como la etapa de la elaboración de la Propuesta de 
Sensibilización y Formación. El tiempo de duración es de 2 meses, y se ejecuta con la 
finalidad de familiarizar al personal en general con los principios y normativas referentes al 
SGI. Para lograr esto, se realizarán las siguientes actividades: 
 Elaboración de materiales para la ejecución de charlas y capacitaciones. 
 Charlas de concientización sobre el SGI. 
 Concientizar a los trabajadores en temas de SGI. 
 Capacitaciones en temas de calidad, ambiente y seguridad.  
Cuarta Etapa. Se la conoce como la Propuesta de Implementación. Su tiempo de duración 
es de 4 meses. El objetivo de esta fase es desarrollar toda la documentación necesaria 
para la  empresa  y ponerlas en ejecución. A lo largo de esta etapa, se desarrollarán  los 
siguientes puntos:   
 Establecer las metas y Política del SGI. 
 Definir el buen funcionamiento del SGI a través de formatos y documentos.  
 Encaminar los documentos del SGI para su aprobación correspondiente. 
 Implementación de los documentos del SGI. 
 Ejecución del SGI. 
 Realizar el seguimiento y supervisión para el SGI. 
Quinta Etapa. En esta se desarrolla la Propuesta de Verificación y Validación. Tendrá la 
duración un mes: Esta etapa tiene como  objetivo verificar la eficiencia  del SGI elaborado. 
Para esta etapa se proponen las actividades principales:  
 Preparación de auditorías internas. 





Entiéndase que en la ejecución de las auditorías internas (informe de auditorías), se 
consignará los principales hallazgos, no conformidades, observaciones y potenciales 
oportunidades de mejora. 
 Sexta Etapa. La última etapa desarrolla la Propuesta de Mejora Continúa. Tiene la 
duración   de un mes. En esta etapa se hacen los levantamientos de las no conformidades 
para darles una acción correctiva. Asimismo, también se implementa la mejora continua a 
través del PHVA. Aquí se tiene como misión fortalecer el SGI mediante la implementación 
de mejorar las principales actividades que son: 
 Análisis de las no conformidades, evaluando las causas y raíces y planteando 
acciones correctivas. 
 Atención y análisis de las observaciones y oportunidades de mejora.  
4.1.6. Justificación del Plan Integrado  
Hoy en día gestionar una organización implica que puede ser controlada, en relacion a sus 
variables de calidad, medio ambiente y seguridad así poder mejorar sus actividades, es por 
ello que CONFAMET E.I.R.L al integrarse a un Sistema de Gestión Integrado podrá mejorar 
sus procesos, actividades administrativas y evitando duplicidad de funciones. También los 
proveedores  mejoraran su desempeño tomándolo como motivación personal, minimizando 
errores en las actividades, disminuyendo tiempo y mejorando el rendimiento del personal, 
ambiente y clima  laboral. 
4.1.7.  Objetivos 
4.1.7.1. Objetivo general del SGI  
Elaborar la documentación necesaria requerida para la implementación del SGI teniendo 
en cuenta los estándares ISO 9001 (2015), ISO 14001 (2015) y la  ISO 45001: 2018 asi 
mismo dar un seguimiento a los procesos ,controlar y minimizar los aspectos e impactos 





4.1.7.2. Objetivos específicos del SGI 
 Elaborar un diagnóstico actual  de la empresa CONFAMET E.I.R.L  
 Identificar los procesos, aspectos e impactos ambientales, peligros y riesgo en SST. 
  Elaborar las acciones que posibiliten el control o reducción del impacto ambiental 
y los riesgos encontrados dentro de los procesos involucrados en el diseño y 
elaboración de estructuras metálicas 
 Desarrollar la documentación necesaria para el SGI 
4.2. Diagnóstico de la Situación actual de la empresa respecto de las Normas ISO 
9001:2015 Calidad, ISO 14001:2015 Ambiente e ISO 45001: 2018. 
Para desarrollar el diagnostico preliminar en consideración de las normas mencionadas 
anteriormente se desarrolló una lista de verificación (check list). De esta manera, se logró 
identificar el porcentaje de cumplimiento pora cada norma mencionada de la organización. 
Con el objetivo de obtener el procentaje de la brecha a implementar, se utilizó el formato  
de la RM 050-2013-TR. El resumen de los resultados se observan en las tablas 2, 3 y 4. 
Para observar el diagnostico detallado ver anexos complementarios. 
En la tabla 2 diagnostico obtenido ISO 9001:2015  
Tabla 2  
Diagnostico ISO 9001: 2015 
 
NUMERAL DE LA NORMA DIAGNOSTICO INICIAL BRECHA %IDEAL
4. CONTEXTO DE LA 12% 88% 100%
5. LIDERAZGO 11% 89% 100%
6. PLANIFICACION 11% 89% 100%
7. APOYO 14% 86% 100%
8. OPERACIÓN 27% 73% 100%
9. EVALUACION DEL 16% 84% 100%






Nota: Elaboración propia  
En los resultados podemos verificar que los pilares que menos se han tenido en cuenta en 
la empresa son los de Liderazgo y Planificación, que cuentan solo con el 11% del 
cumplimiento actual de la norma. Como es bien sabido, estos son aspectos necesarios 
para asegurar la adecuada Gestión de Calidad de la empresa. Además, el aspecto que 
tuvo un mayor porcentaje de cumplimiento fue el de Operación, con un 27%. Sin embargo, 
ninguna de las normativas ha sobrepasado el 30% del cumplimiento, por lo que se puede 
decir que, en la actualidad, la SG-C en referencia al ISO 9001:2015 en la empresa 
CONFAMET E.I.R.L es deficiente. 
En la tabla 3 se describe los resultados obtenidos para la ISO 14001:2015  
Tabla 3  












DIAGNOSTICO INICIAL BRECHA %IDEAL
NUMERAL DE LA NORMA DIAGNOSTICO INICIAL BRECHA %IDEAL
4. CONTEXTO DE LA 2% 98% 100%
5. LIDERAZGO 13% 87% 100%
6. PLANIFICACION 9% 91% 100%
7. APOYO 17% 83% 100%
8. OPERACIÓN 16% 84% 100%
9. EVALUACION DEL 13% 87% 100%






Nota: Elaboración propia  
En cuanto al aspecto de la Gestión del Medioambiente, se pudo determinar que los 
numerales de la norma ISO 14001:2015 a los cuales se les ha prestado menos atención 
son los de Contexto de la Organización y el de Mejora, que cuentan con apenas 2% y 3% 
de cumpliemiento respectivamente. Por otro lado, el factor que ha tenido más atención por 
parte de CONFAMET E.I.R.L. ha sido el de Apoyo, que cuenta con el 17% de cumplimiento. 
Sin embargo, los porcentajes en todos numerales de la norma son muy bajos, ninguno 
sobrepasa el 20%, por lo que se puede concluir que la Gestión del Medioambiente en esta 
empresa no es la adecuada. 

































Nota: Elaboracion propia  
En lo relacionado a la Gestión Seguridad, al aplicarse la matriz, se identificó que el aspecto 
que tiene mayor cumplimiento con la norma ISO 45001:2018 es el de Contexto de la 
Organización, contando con el 32%. En contraste, los aspectos que menos ha cuidado la 
empresa CONFAMET E.I.R.L. son los de Evaluación de desempeño y mejora, contando 
ambos con 7%. Debido a estos porcentajes que no sobrepasan el 35% de cumplimiento, 
se puede deducir que, en cuanto aspecto de Seguridad, CONFAMET E.I.R.L. no tiene una 
buena gestión. 
 
NUMERAL DE LA NORMA DIAGNOSTICO INICIAL BRECHA %IDEAL
4. CONTEXTO DE LA 32% 68% 100%
5. LIDERAZGO 28% 72% 100%
6. PLANIFICACION 9% 91% 100%
7. APOYO 25% 75% 100%
8. OPERACIÓN 23% 77% 100%
9. EVALUACION DEL 7% 93% 100%














Por lo tanto, en concordancia con el análisis desarrollado, se concluye que sí es necesaria 
la creación de un SGI que asegure el cumplimiento de todas las normativas en la empresa 
CONFEMET E.I.R.L. 
4.2.1. Procesos, Documentos, Procedimientos y Registros. 
Para cada sistema de gestión se elaboraron diferentes herramientas tales como registros 
de diversa índole, procedimientos y matrices de acuerdo a los criterios que requieren las 
normas mencionadas. Ver anexo 2 lista maestra de documento. 
4.2.2. Valorización de Aspectos Ambientales y Peligros 
En este punto se desarrolló dos matrices tanto para ambiental (CRI) y seguridad (IPERC). 
4.2.3. Normas, Leyes y Ordenanzas 
Para la elaboración del Sistema de Gestión Integrado en CONFAMET E.I.R.L., se tomó 
como consulta legal las siguientes normas vigentes a nivel nacional. En tabla 5 se detalla 
la lista maestra de requisitos legales que se utilizaron como apoyo para realizar el SGI.  
Tabla 5  






4.2.4. Misión, Visión y Política 
Aquí se consignan la misión y visión ya desarrolladas para la empresa: 
 Misión de CONFAMET E.I.R.L 
Ser la organización reconocida en la  fabricación de estructuras metálicas comprometida a 
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 Visión de CONFAMET E.I.R.L 
Nuestro objetivo es ser una empresa exitosa en el ámbito local y nacional como también 
brindar un  servicio de  calidad, respetando las normas establecidas por el estado. 
 Política   
Para poder cumplir con el objetivo de la elaboración del SGI, se desarrolló una política 
integrada para la empresa CONFAMET que se puede observar en el anexo 1. 
4.2.5. Comunicación Interna y Externa 
Es la forma de expresión que se da en una organización, es muy importante ya que permite 
la interrelación de la gerencia con los trabajadores o viceversa. Tenemos que tener en 
cuenta que este es un recurso a favor de la empresa. En CONFAMET la comunicación 
interna y externa es detallada en los procesos de comunicación, participación y consulta. 
Como ejemplo en la comunicación interna tenemos la comunicación de persona a persona, 
charlas de capacitación, ilustraciones informativas, en la comunicación externa tenemos: 
las llamadas telefónicas, radio, correo electrónico, y otros. 
4.2.6. Competencia, Formación y Capacitación 
Para CONFAMET se desarrolló un documento de manual de funciones y este ayudara a la 
empresa a clasificar las competencias correspondientes para cada puesto laboral de 
acuerdo a su formación que requiera la empresa. 
4.2.7. Instalaciones, Equipos e Infraestructura 
CONFAMET tiene un terreno de 1000 m2  para sus trabajos que desarrolla y este está  
ubicado Mz c Lt 8 Asc. Peruarbo Sector 5 distrito cerro colorado departamento de Arequipa, 
Perú.  







 Máquina de soldar. 
 Vehículos de transporte. 
 Comprensoras. 
 Herramientas manuales entre otros. 
La mayor parte de estos instrumentos, y la instalación en general. Sí cuentan con las 
medidas de protección básicas necesarias y requeridas por la legislación peruana para un 
adecuado funcionamiento. 
4.2.8. Satisfacción y fidelización del cliente  
Para CONFAMET E.I.R.L., lo más importante es el cliente. Por tal motivo, conocer al 
público es parte vital para brindar, realizar un servicio que satisfaga sus expectativas y para 
lograr el cumplimiento de sus necesidades. Para esto, se debe tener en cuenta lo siguiente: 
 Brindar un servicio acorde a las necesidades del cliente. 
 Capacitar al personal en trabajos de alto riesgo. 
 Brindar el servicio en el tiempo acordado. 
4.2.9. Control del Procesos 
CONFAMET no cuenta actualmente con una herramienta o instrumento de control de 
procesos. 
4.2.10. Indicadores de Gestión SGI 
Para CONFAMET E.I.R.L., los indicadores de gestión serán actualizados 
permanentemente. En caso se requiera, se realizará una reunión que involucre al personal 
capacitado en dicho tema para así poder elaborar los nuevos indicadores conjuntamente 
con el personal a cargo de las áreas que serán inspeccionadas y verificadas mensualmente 
para que tengan una correcta medición. 







Indicador del SGI 
 
Nota: Elaboración propia 
4.2.11. Auditorías: Acciones Preventivas y Correctivas 
Para CONFAMET E.I.R.L. son muy importantes las inspecciones realizadas mediante 
auditorías. Por este motivo, se elaboró un cronograma de auditorías cuyo objetivo es llegar 
a la meta del 100% programado anualmente. Mediante las auditorías realizadas se podrá 
identificas las falencias que tiene la organización para así brindar los controles de mejora 
que sean necesarios. 
4.2.12. Salud Ocupacional 
Actualmente, la empresa CONFAMET no cuenta con un profesional que brinde dicho 
servicio. 
4.2.13. Mantenimiento Preventivo, correctivo 
Para este punto se ha elaborado tres herramientas que permite identificar los diagnósticos 
encontrados en el proceso de riesgo al servicio, SG-A y SG-SST , el cual nos permitirá 
corregir, mejorar, controlar y prevenir los procesos que se dan dentro el servicio brindado. 
4.3. Desarrollo de la Ilustración de los procesos, Aspectos Ambientales y Riesgos 
en el Plan Propuesto 
4.3.1. Gestión de Procesos 
Se basa en la identificación de la actividad en una organización para mejorar  los puntos 
de la secuencia que tiene el proceso. 
OBJETIVOS INDICADORES METAS
Aumentar la satisfacción del cliente (Encuetas favorables /total de encuestas)*100 100%
Entrega del servicio terminado en el tiempo establecido. resolver en la fecha establecida
100%
Minimizar la generación de residuos solidos Kg de residuos sólidos acumulados 100%
Minimizar el consumo de papel
Kg  de papel utilizado 100%
Fomentar las buenas prácticas de medio ambiente N° de productos no conformes en el Sistema MA 100%
Realizar tres simulacros de emergencia teniendo en 
cuenta la participación de todos los empleados de 
CONFAMET E.I.R.L
Capacitaciones ejecutadas de SST/capacitaciones 
programadas SST)*100
100%
Reducir, minimizar la frecuencia de accidentes de 
trabajo en las actividades de CONFAMET E.IR.L 
mediante capacitaciones mensuales a lo largo del año 
2020
Reducción de accidentes de trabajo((N°de accidentes X 
1.000.000)/horas hombre))100%
100%
Objetivos de Medio Ambiente:
Objetivos de seguridad y salud 
ocupacional:







Esta conformado por los elementos que interactúan entre sí para obtener un resultado o 
producto deseado (ISO 9000, 2015). En la siguiente imagen se muestra estructura de un 
proceso que será aplicada a CONFAMET E.I.R.L. 
 
Figura 7. Estructura del proceso 
B. Elementos del Proceso  
Cuenta con tres puntos importante: 
 Entradas: Son los insumos que se requiere para llevarse a cabo un producto o 
servicio.  
 Proceso: Trasformación de los insumos para obtener un producto o servicio. 
 Las salidas: Son productos o servicios terminados en un proceso. 







Figura 8. Mapa de procesos CONFAMET 
C. Análisis de los clientes  
Para CONFAMET E.I.R.L., se elaboró una herramienta que nos permite identificar los 
requerimientos y necesidades de las partes interesadas  respecto a las necesidades de 
cada uno de ellos.  







Figura 9. Partes interesadas 
D. Determinación de las necesidades del cliente  
Para hallar las necesidades que tienen los clientes de CONFAMET E.I.R.L., se elaboró tres 
matrices tales como la Matriz de Necesidades vs Tipos de Clientes.  
En la tabla 7 se puede apreciar la mencionada matriz con la que se evaluó a la empresa 









Matriz cliente vs necesidades. 
 
Nota: Elaboracion propia  
Como se observa, de acuerdo a los resultados de la matriz, la empresa cumple con las 
necesidades de los clientes en su mayoría, con excepción del Atractivo para el setor 
minero, que deberá ser mejorado. 
Seguidamente, tenemos la matriz que observa las Necesidades vs Características del 











Matriz de necesidades vs características del servicio 
 
 
En la matriz observamos que, en relación con la característica de Servicio acorde al 
mercado, la empresa cumple solamente con que este sea económico, es decir, hace falta 
suplir un buen número de requerimientos. En cuanto al Servicio que cumpla las 
necesidades requeridas, vemos que es la característica de la empresa que más cumple 
con las necesidades del cliente. Con relación al Personal trabajador y capacitado, vemos 
que se se desempeña bien con las necesidades de Buen servicio, Eficiencia y Puntualidad, 
deduciéndose que el personal tiene aspectos positivos que  necesitan ser reforzador. Sin 
embargo, en las características de Brindar garantías del servicio brindado y el 
Cumplimiento de las normativas legales, se observa que la empresa no suple ninguna de 
las necesidades expuestas, evidenciándose que hay una gran deficiencia que necesita ser 





conformidades del cliente, la empresa solamente cumple con la necesidad de Orientación 
al cliente, faltando todas las demás. 
Finalmente, también se elaboró una matriz de Necesidades vs Características del Proceso 
cuyos resultados se exponen a continuación.  
Tabla 9 
Matriz de necesidades vs características del proceso CONFAMET 
 
Nota: Elaboracion propia.  
En esta matriz se observa que la empresa CONFAMET E.I.R.L. ha cumplido mejor en la 
parte de procesos respecto a las necesidades del cliente. Se observa que la característica 
de procesos que más necesidades cumple es la de Planeación de servicio, quiere decir, 
que esta es una fortaleza de la organización. Por otro lado, la característica que menos ha 
satisfecho las necesidades establecidas es la de Levantar las no conformidades, 
constituyendo un punto débil que debe ser reforzado. 
E. Cadena de Valor 
Es la descripción de la actividad que sirve para estructurar una empresa u organización 
mediante una herramienta de análisis (cadena de valor) para poder gestionar de una forma 





Para la elaboración de  dicha cadena de valor para la empresa COFAMET E.I.R.L se tomó 
como modelo “la cadena de valor de Alonzo, 2008” donde dicha cadena de valor fue 
adaptado al modelo porter. 
La cadena de valor desarrollada para la empresa CONFAMET E.I.R.L permitirá mejorar 
sus actividades tanto las primarias como las actividades de soporte para así mejorar la 
calidad de su servicio brindado. 
En CONFAMET E.I.R.L se detalla la cadena de valor en forma secuencial las actividades 
primarias como marketing, gestión de servicio, operaciones, equipo de instalación y 
contrato, para las actividades de soporte que son RRHH, mantenimiento, estructura y 
ambiente y logística.  
 
Figura 10. Cadena de valor 
4.3.2. Aspectos Ambientales  
“Se refiere a cualquier cambio en el entorno que puede provocar un impacto + o -  al 
ambiente ". (ISO 14001, 2015). 
En  CONFAMET se deberá identificar los aspectos ambientales más eminentes para así 
controlar y/o reducir los daños ocasionados al ambiente. 





Para identificar los impactos, se inspeccionaron los procesos y /o actividades desarrolladas 
dentro de la empresa CONFAMET donde se detalla las siguientes actividades. 
Primero: La recepción de las materias primas que generan residuos sólidos como por 
ejemplo embalajes de las maquinas, como funda de plásticas, papeles, entre otros. 
Segundo: Proceso de diseño y fabricación de estructuras metálicas. Generación de gases 
tóxicos al momento de soldar, generación de polvo al momento de hacer arenado en las 
planchas oxidadas y ruido al momento de ligar o hacer mantenimiento en los tubos.  
B. Identificación de impactos ambientales de CONFAMET 
En la siguiente imagen son descritos los procesos inmersos al diseño y fabricación de 
estructuras metálicas, y los respectivos aspectos ambientales que podrían verse afectados 
en el desarrollo de estas actividades.. 






Figura 11. Identificación de aspectos e impactos ambientales 
A continuación, se dará un desarrollo más amplio de de los ítems considerados en el 
anterior diagrama: 
 Residuos sólidos  
Los residuos sólidos de la Empresa CONFAMET E.I.R.L se dan al adquirir los primeros 






Tabla 10  
Residuos solidos 
 
Nota: Elaboración propia 
 Ruido 
Es una sensación inarticulada generalmente desagradable, irritante que puede generar 
desorden mentales para los seres humanos por ende las consecuencias por el ruido 
pueden ocasionar pérdida total de la audición, por lo tanto se debe de tener encueta los 
desniveles de ruido donde se trabaja. 
Se debe realizar una medición o monitoreo del área en forma de prevención  con un 
instrumento llamado sonómetro. Esto ayudará a evitar futuras enfermedades 
ocupacionales. 
 Gases de combustión  
Son reacciones químicas que se generan al momento de hacer una actividad, como por 
ejemplo, al soldar una estructura en la empresa CONFAMET. 
C. Matriz de Interacción e Importancia de los Impactos Ambientales en 
CONFAMET E.I.R.L. 




























































Dentro de este instrumento desarrollado se identifica los factores del medio que puedan 
verse afectados dentro de la empresa CONFAMET E.I.R.L., tanto del medio físico y medio 
socio económico de acuerdo a su funcionamiento de la empresa.  
Tabla 11.  
Matriz de interacción CONFAMET. 
 
Nota: Elaboracio propia  
Como se observa, los aspectos medio ambientales en los que más inciden las actividades 
de la empresa CONFAMET E.I.R.L. son el aire y el suelo, por tratarse del rubro de metal-
mecánica. Asimismo, solo la Infraestructura del medio social-cultural interactúa también 
con los procesos de CONFAMET E.I.R.L. 
 Matriz de Importancia 
Nos permite identificar evaluar los aspectos del impacto ambiental que se producen dentro 





Para realizar dicho análisis se utilizó la herramienta del método CRI de Burus, 2004. Dicha 
herramiento se encuentra dellada en la siguiente imagen. 
 
Figura 12. Valor de impacto ambiental. 
Valor de impacto ambiental. 
 Carácter del impacto 
Este puede ser positivo o negativo. 
 Intensidad  
En la siguiente tabla se detalla los niveles de intensidad con su respectiva descripción y 
sus valores.  
Tabla 12  
Intensidad 
 











Nota: Elaboración propia  
 Duración del impacto 













Duración del impacto. 
  
Una vez estudiado y analizado la herramienta  de criterios relevantes integrados se 
procedió a desarrollar la matriz, para asi poder identificar los aspectos del impacto 
ambiental que se producen dentro de la empresa CONFAMET. 







Proceso: Fabricacion instalacion de estructuiras metalicas
Fecha  de actualizacion:




Potencial derrame de 
sustancias químicas
suelo y aire
Agotamiento  de vida util de rrelleno 
sanitario
Perdida de suelos o manejo 
inadecuado de suelos
N 8 5 10 7.2 5 5 5
D.L. Nº1278 ley de gestión integral de residuos sólidos”  DS 017-2015 art 5,12,27,DSNro 002-2013MINAM,( Eca 
para suelo),DS001-2012MINAM(Eca para el aire)
MINAM y D.S. N° 002-2014-MINAM
Capacitacion  ante derrames de sustancias quimicas
generacion de residuos solidos 
aprovechables
suelo
contaminacion del suelo afectacion de la 
mkicrofauna del suelo
Perdida de productividad del suelo N 5 2 5 3.8 5 5 5
D.L. Nº1278 ley de gestión integral de residuos sólidos”  DS 017-2015 art 5,12,27,DSNro 002-2013MINAM,( Eca 
para suelo)
MINAM y D.S. N° 002-2014-MINAM
capacitacion e implementacion de residuos solidos
generacion de residuos peligrosos suelo contaminacion del suelo
Filtracion de residuos solidos por 
medio de agua hacia el suelo 
ocacionando enfermedades
N 7 7 5 6.6 5 10 7
D.L. Nº1278 ley de gestión integral de residuos sólidos”  DS 017-2015 art 5,12,27,DSNro 002-2013MINAM,( Eca 
para suelo)
MINAM y D.S. N° 002-2014-MINAM
capacitacion e implementacion de residuos solidos
consumo de papel suelo agotamiento de los recursos naturales
Afectacion de generaciones futuras 
perdida de areas forestales
N 5 5 1 4.2 5 5 5
D.L. Nº1278 ley de gestión integral de residuos sólidos”  DS 017-2015 art 5,12,27,DSNro 002-2013MINAM,( Eca 
para suelo)
MINAM y D.S. N° 002-2014-MINAM
capacitacion e implementacion de residuos solidos
Contaminación del suelo. aire y suelo
 - Afectación de flora y/o cultivos.
 - Cambio en la composición del suelo.
 - Afectación de microfauna del suelo.
 - Afectación de generaciones futuras.
 - Afectación de ecosistemas.
N 5 7 10 6.8 10 10 9
D.L. Nº1278 ley de gestión integral de residuos sólidos”  DS 017-2015 art 5,12,27,DSNro 002-2013MINAM,( Eca 
para suelo),DS001-2012MINAM(Eca para el aire)
MINAM y D.S. N° 002-2014-MINAM
capacitacion e implementacion de residuos solidos
Consumo de energía eléctrica  aire
Agotamiento de recursos naturales
 - Calentamiento Global
 - Afectación de generaciones futuras.
 - Afectación de ecosistemas.
N 5 7 10 6.8 10 10 9 28611 ley general del ambiente sensibilisacion al personal en el uso eficiente  de energia
Consumo de agua suelo
agotamineto de recursos naturales 
 - Calentamiento Global
 - Afectación de generaciones futuras.
 - Afectación de ecosistemas.
N 5 5 1 4.2 5 5 5
D.L. Nº1278 ley de gestión integral de residuos sólidos”  DS 017-2015 art 5,12,27,DSNro 002-2013MINAM,( Eca 
para suelo)
MINAM y D.S. N° 002-2014-MINAM
sensibilisacion al personal en el uso eficiente del recurso hidrico
Potencial derrame de 
sustancias químicas
suelo  - Contaminación del suelo.
 - Acumulación de sustancias químicas. 
- Cambio en la composición del suelo.
 - Afectación de la microfauna del 
suelo.
N 5 1 1 2.6 5 5 5
D.L. Nº1278 ley de gestión integral de residuos sólidos”  DS 017-2015 art 5,12,27,DSNro 002-2013MINAM,( Eca 
para suelo),DS001-2012MINAM(Eca para el aire)
MINAM y D.S. N° 002-2014-MINAM
capacitacioin frente a derrame de sustancias quimicas
Generación de residuos no 
peligrosos
suelo, agua
 - Contaminación del suelo.
 - Contaminación del agua.
 - Afectación de flora y/o cultivos.
 - Cambio en la composición del suelo.
 - Afectación de microfauna del suelo.
N 5 1 1 2.6 5 5 5
D.L. Nº1278 ley de gestión integral de residuos sólidos”  DS 017-2015 art 5,12,27,DSNro 002-2013MINAM,( Eca 
para suelo),DS001-2012MINAM(Eca para el aire)
MINAM y D.S. N° 002-2014-MINAM
capacitacion e implementacion de residuos solidos
generacion de reciduos solidos suelo contaminacion de suelos
Filtracion de residuos solidos por 
medio de agua hacia el suelo 
ocacionando enfermedades
N 5 7 10 6.8 10 10 9
D.L. Nº1278 ley de gestión integral de residuos sólidos”  DS 017-2015 art 5,12,27,DSNro 002-2013MINAM,( Eca 
para suelo)
MINAM y D.S. N° 002-2014-MINAM
implementar un procedimeinto  de residuos  solidos
Generación de residuos no peligrosos suelo  Contaminación del suelo.
 - Afectación de flora y/o cultivos.
 - Cambio en la composición del suelo.
 - Afectación de microfauna del suelo.
N 5 2 5 3.8 5 5 5
D.L. Nº1278 ley de gestión integral de residuos sólidos”  DS 017-2015 art 5,12,27,DSNro 002-2013MINAM,( Eca 
para suelo)
MINAM y D.S. N° 002-2014-MINAM
implementar el procedimento de control de  residuos 
Consumo de energía eléctrica aire
 - Agotamiento de recursos naturales
 - Calentamiento Global
 - Afectación de generaciones futuras.
 - Afectación de ecosistemas.




generacion de residuos solidos suelo contaminacion del suelo Perdida de productividad del suelo N 2 2 5 2.6 1 1 1
D.L. Nº1278 ley de gestión integral de residuos sólidos”  DS 017-2015 art 5,12,27,DSNro 002-2013MINAM,( Eca 
para suelo)
MINAM y D.S. N° 002-2014-MINAM
implementar procedimiento de manejo de residuos solidos
Soldeo generacion de gases  aire contaminacion del aire
Emisiones de gases ocacionando 
enfermedades respiratorias
N 10 2 5 5.8 5 5 5
D.L. Nº1278 ley de gestión integral de residuos sólidos”  DS 017-2015 art 5,12,27,DSNro 002-2013MINAM,( Eca 
para suelo),DS001-2012MINAM(Eca para el aire)
MINAM y D.S. N° 002-2014-MINAM
 cronograma de monitoreo del aire
generacion deresiduos solidos suelo contaminacion desuelos Perdida de productividad del suelo N 2 2 5 2.6 1 1 1
D.L. Nº1278 ley de gestión integral de residuos sólidos”  DS 017-2015 art 5,12,27,DSNro 002-2013MINAM,( Eca 
para suelo)
implementar procedimiento de manejo de residuos solidos
generacion depolvo aire contaminacion deaire
Emisiones de polvo ocacionando 
enfermedades respiratorias
N 5 2 1 3 1 5 2
,DS001-2012MINAM(Eca para el aire)
MINAM y D.S. N° 002-2014-MINAM




generacion de residuos solidos suelo contaminacion de suelos Perdida  o desgastes de suelos N 2 2 5 2.6 1 5 2
D.L. Nº1278 ley de gestión integral de residuos sólidos”  DS 017-2015 art 5,12,27,DSNro 002-2013MINAM,( Eca 
para suelo)
MINAM y D.S. N° 002-2014-MINAM
implementar procedimiento de manejo de residuos solidos
Acabados generacion de residuos solidos suelo contaminacion de suelos Perdida  o desgastes de suelos N 5 4 1 3.8 5 5 5
D.L. Nº1278 ley de gestión integral de residuos sólidos”  DS 017-2015 art 5,12,27,DSNro 002-2013MINAM,( Eca 
para suelo)
implementar procedimiento de manejo de residuos solidos
Pintado 
Generación de residuos 
peligrosos  (Envases de 
pintura, trapos impregnados 
de pintura)
suelo contaminacion de suelos 
 - Acumulación de Metales pesados.
 - Cambio de composición del suelo.
 - Afectación de microfauna del suelo.
N 2 2 5 2.6 1 5 2
D.L. Nº1278 ley de gestión integral de residuos sólidos”  DS 017-2015 art 5,12,27,DSNro 002-2013MINAM,( Eca 
para suelo)
MINAM y D.S. N° 002-2014-MINAM
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Tabla 16.  
Consolidado de la severidad del impacto 
 
De la matriz se puede apreciar que, en los procesos de CONFAMET E.I.R.L durante 
Traslado de Equipos, Materiales y Herramientas, el impacto ambiental es mayoritariamente 
leve En cuanto al proceso de Trazo y Corte, se aprecia que es la actividad con mayor índice 
de impacto ambiental, constituyendo un nivel moderado en su totalidad, entonces, se 
deduce que es necesario trabajar para reducir este nivel como prioridad. En cuanto a las 
otros procesos que desarrolla la empresa, se observa que en su mayoría el nivel de impacto 
es leve, salvo en el de Rolado, en el ítem de Consumo de energía eléctrico, donde se 
observa que el impacto es moderado.  
D. Plan de Gestión Ambiental en CONFAMET E.I.R.L. 
Es un instrumento producto de la evaluación ambiental. En este caso, dentro de la empresa 
CONFAMET donde se establece las acciones que se implementaran tales como reducir, 
prevenir y tener bajo de control los impactos negativos que se dieron dentro del proceso, 
que incluye monitoreo, cronogramas de capacitación, planes de contingencia y manejo 
adecuado  de los residuos sólidos generados. 
4.3.3. Riesgos Ocupacionales en CONFAMET E.I.R.L. 
Se entiende como la probabilidad de sufrir una lesión o enfermedad leve o crítica durante 
la realización del proceso o actividad que se está realizando dentro de la empresa 






 Estrés psicosocial. 
 Ambiente laboral.  
 Maquinas inseguras.  
Peligro: Es una condición o característica, que tiene el potencial de causar una lesión o 
enfermedad a la persona, equipo y ambiente.    (Ley 29783). 
Factor riesgo: son todas aquellas circunstancias que hacen más probable que uno se 
enferme, como por ejemplo, no utilizar bloqueador solar produce cáncer a la piel, fumar en 
excesos produce cáncer al pulmón.  
A. Tipos de Riesgos en el Trabajo en CONFAMET E.I.R.L. 
Los riesgos más inminentes dentro del proceso diseño y fabricación de estructuras 
metálicas se determina lo siguiente. 
Riesgos mecánicos: Los riesgos mecánicos dentro de la empresa CONFAMET E.I.R.L 
comprenden los elementos físicos que puedan ocasionar una lesión, por ejemplo cortes, 
áreas raspadas en el cuerpo, heridas etc.  Se tiene que tener en cuenta que el peligro 
mecánico puede ocurrir en cualquier operación que se desarrolla dentro de la empresa 
CONFAMET E.I.R.L  Para ello, se desarrollara sus medidas de prevención y control si este 
lo requiere. 
Riesgos psicosociales: Son condiciones de trabajo que tienen un riesgo para la salud 
que puedan causar un daño a la salud como por ejemplo cargas de trabajo  excesivas, 
acoso sexual y psicológico y gestión deficiente de los cambios que hay dentro de la 
organización. En la empresa CONFAMET E.I.R.L., no se han encontrado riesgos 
significativos de este tipo. 
 Peligros ergonómicos: Los peligros más eminentes que se dan dentro de la empresa 
CONFAMET son las malas posturas, movimientos repetitivos que realizan los trabajadores 






Para CONFAMET E.I.R.L. se realizó una estandarización de los peligros y riesgos 
encontrados dentro de sus operaciones y/o procesos de la empresa. Se puede ver el 
recuento en la siguiente tabla. 
Tabla 17 
Estandarización de peligros y riesgos 
 





B. Mapa de riesgo de CONFAMET 
Es una herramienta que sirve para identificar las áreas más críticas. Para precisar e indicar 
claramente dónde hay presencia de riegos dentro de la empresa CONFAMET E.I.R.L., se 
debe localizar el mapa en el área más visible de la empresa para que cada trabajador, al 
observarlo, vea los puntos de riesgo más críticos de la organización. A continuación, en la 


















C. Matriz de valoración de riesgos en CONFAMET E.I.R.L. 
En la valorización de riesgos se utilizó el instrumento 5X5 de la RM050-2013.TR    que 
utiliza las organizaciones para identificar los peligros y riesgos a los que el personal esté 
expuesto y a través de una metodología técnica de valoración, para así darle sus medidas 
de control. 
Dada dicha herramienta, se procedió a determinar los riesgos y peligros dentro del proceso 
de diseño y fabricación de estructuras metálicas que se realiza dentro de la empresa 
CONFAMET E.I.R.L. Se pudo identificar primeramente el proceso, sub proceso  y la tarea 
para así evaluar los peligros y riesgos mediante la matriz IPERC. 
Los niveles de riesgos dependen de tres elementos: 
 Consecuencia: Es un suceso que deviene o resulta de otro. 
 Severidad: Indica la intensidad, niveles del daño que puede producir a un 
trabajador.  







Figura 14. Matriz IPERC. 
FO-CFM-SST-IPERC-01
EMPRESA : EQUIPO DE TRABAJO: 1
FRENTE : REVISION: 2
PROCESO : 3












Peligro HS / Aspecto Ambiental o Social
Riesgo / Impacto Ambiental o 
Social




C P NRR Acción de Mejora Quién / Cuando
R
Condiciones climáticas adversas (tormenta, 
lluvia intensa, granizada, neblina, nevada).
 - Descargas eléctricas.
 - Inundaciones.
 - Deslizamientos de material.
 - Baja visibilidad.
 - Superficies resbalosas
 - Fatalidad.
 - Incapacidad total.
 - Lesiones graves.
 - Lesiones leves.
 - Daño a la propiedad.
 - Detención del proceso 
2 C 8
 - Refugio cerca al área de 
Trabajo (Vehículos / Containers 
aterrados)
 - Cumplir con el procedimiento 
de Emergencias
 - Equipo de Protección 
Personal (EPP) Básico.












 - Señalizar el área involucrada.







Manipulación de herramientas                              
(alicate, cisaya )
 - Atrapamiento.
 - Contacto con.
 - Golpeado con.
 - Lesiones leves en manos y 
diversas partes del cuerpo.
 - Lesiones graves




(EPP) básico, guantes de jebe.
1 B 7
R Condiciones ergonómicas inadecuadas
 - Posturas inadecuadas / sobre 
esfuerzos durante la labor.
 - Lumbalgias.
 - Inflamación de Tendones.
 -  Mialgias.
 - Dolor de cuello en región 
cervical.
 - Síndrome de Túnel 
3 B 17
 - Personal Capacitado en 
posiciones ergonómicas 
adecuadas.
 - Cambios de posición.
 - Periódos de descanso.
3 C 13




 - Bebedero de agua en punto de 
trabajo.
 - Personal Capacitado en 
cuidado de la piel.
 - Equipo de Protección 
Personal (EPP) Básico.
 - Uso de Bloquador Solar.





 - Contacto con.
 - Golpeado con.
 - Lesiones leves en manos y 
diversas partes del cuerpo.
 - Lesiones graves




(EPP) básico, guantes de jebe.
1 D 2
R Potencial derrame de sustancias químicas
 - Contaminación del suelo.
 - Contaminación del agua.
 - Acumulación de sustancias 
químicas.
 - Cambio en la composición 
del suelo.
 - Afectación de la microfauna 
del suelo.
1 C 4  - Kit antiderrame
 - Personal capacitado y 
autorizado.
1 D 2
R Objeto cortante / afilado Contacto con objetivo cortante
Asistencia Médica - Lesiones 
leves (cortes)
1 C 4
 - Personal concientizado en 
cuidado de manos.
 - Check list de herramientas y 
equipos.
 - Equipo de Protección 
Personal (EPP) Básico.
 - Guantes de cuero
1 D 2
R Incumplimiento del proc. Orden y Limpieza Falta de orden y limpieza
Caídas, golpes, tropezones, 
Incendios (amagos)
1 C 4  - Accesos despejados libre de 
obstáculos.
 - Equipo de Protección 
Personal (EPP) Básico.
 - Guantes de cuero
1 D 2
R
Proyeccion de materiales (particulas 
fragmentos)
Incrustacion
Cortes en la piel, lesiones 
graves (ocular)
2 D 5
 - Programa de mantenimiento de 
los equipos electricos( Agitador y 
amoladora).
 - Inspección de los equipos 
elécreticos.
 - Equipo de Protección 
Personal (EPP) Básico.
 - Careta Facial.
 - Guantes de Cuero.
2 E 3
R
Equipos eléctricos ( Agitado eléctrico y 
amoladora)
Atrapamiento por, Contacto con, 
Golpeado por





 - Bloqueo y desenergización de 
equipo al no Usarlo (Taladro 
manual) y agitador,Uso de 
guardas de moladoras
 - Aplicar estandar de aislamiento 
y bloqueo.
 - Checklist previo a equipo 
Taladro manual y agitador).
 - Equipo de Protección 
Personal (EPP) Básico.
 - Guantes de cuero
3 D 9
R
Manipulación de herramientas (maretillo, 
cisaya)
 - Atrapamiento por.
 - Contacto con.
 - Golpeado con.
 - Lesiones en manos.
 - Lesiones graves.
 - Lesiones leves.
1 C 4
 - Personal capacitado en manejo 
de herramientas manuales.




(EPP) básico, guantes de 
cuero.
1 D 2
R Iluminación Baja Exposición a 
 - Fátiga visuaal.
 - Cefaléas.
 - Disminución de la 
capacidad visual.
1 C 4 Lugar iluminado
 - Personal Capacitado en 
Prevención de enfermedades 
ocupacionales.
 - Inspección del lugar a trabajar.
 - Acondicionar luminarias.
 - Turno de Trabajo de día.
 - Equipo de Protección 
Personal (EPP) Básico.
 - Lentes de seguridad 
trasparente.
1 E 1
R Condiciones ergonómicas inadecuadas
 - Posturas inadecuadas / sobre 
esfuerzos durante la labor.
 - Lumbalgias.
 - Inflamación de Tendones.
 -  Mialgias.
 - Dolor de cuello en región 
cervical.
 - Síndrome de Túnel 
3 B 17 Habilitar mesa de trabajo.
 - Capacitación en posiciones 
ergonómicas adecuadas.
 - Cambios de posición.
 - Periódos de descanso.
3 D 9
R Tarea con movimientos repetitivos
Movimientos repetitivos  
prolongados
Lesiones osteoarticulares 3 C 13
 - Capacitación en posiciones 
ergonómicas adecuadas.
 - Cambios de posición.
 - Periódos de descanso.
3 E 6
R
Contacto con materiales calientes o 
incandescentes, superficie caliente
Quemaduras, Ampollas
Lesiones graves, laceracion a 
la piel
3 B 17 Guardas de Seguridad Capacitacion, Senalizacion, 




 - Exposición a ruido continuo o 
de impacto.
 - Pérdida auditiva progresiva 
(Hipoacusia).
2 B 12
 - Programa de mantenimiento del 
equipo.
 - Check list de EPP y Equipo.
 - Equipo de Protección 
Personal (EPP) Básico.
 - Protección auditiva.
2 C 8
R Equipos de corte industrial
 - Atrapamiento                                   
- Corte                                                    
- Amputacion
Perdida de mienbros              - 
fracturas                                  
- Lesiones Graves                        
- Laceraciones
3 B 17 Guardas de Seguridad
 Personal capacitado en manejo 
de Equipos de corte industrial






R Ergonómicos Manos y Brazos
 - Esfuerzos de manos y 
muñecas en trabajos.
 - Inflamación de tendones
 - Mialgias
 - Síndrome de Túnel Carpiano
 - Tensión muscular
1 A 11
 - Personal capacitado en 
prevención de enfermedades 
ocupacionales..
 - Cambios de posición.
 - Periódos de descanso.
1 C 4
R Material particulado (Polvo).
 - Inhalación de.
 - Exposición a.
 - Neumoconiosis.
 - Silicosis.
 - Asma ocupacional.
 - Asfixia.
 - Conjuntivitis (irritación 
visual).
2 B 12
 - Check list de EPP.
 - Equipo de Protección 
Personal (EPP) Básico.
 - Respirador anti polvo 8511
2 D 5
R Generación de residuos no peligrosos  - Contaminación del suelo.
 - Afectación de flora y/o 
cultivos.
 - Cambio en la composición 
del suelo.
 - Afectación de microfauna 
del suelo.
2 B 12
 - Optimizar el uso de los 
recursos.
 - Personal capacitado en manejo 
de RRSS.
 - Contenedores para RRSS 
identificados en el lugar de 
2 C 8
R Consumo de energía eléctrica
 - Agotamiento de recursos 
naturales
 - Calentamiento Global
 - Afectación de generaciones 
futuras.
 - Afectación de ecosistemas.
1 C 4
 -Aplicar el Plan de Manejo 
Ambiental 
 - Optimización uso de energía, 
uso de taladro manual y agitador.
1 D 2
R Consumo de agua
 - Agotamiento de recursos 
naturales.
 - Afectación de generaciones 
futuras.
 - Afectación de ecosistemas.
1 C 4  - Optimizar el uso del agua. 1 D 2
R Potencial derrame de sustancias químicas
 - Contaminación del suelo.
 - Contaminación del agua.
 - Acumulación de sustancias 
químicas.
 - Cambio en la composición 
del suelo.
 - Afectación de la microfauna 
del suelo.
1 C 4  - Kit antiderrame
 - Personal capacitado y 
autorizado.
1 D 2
R Generación de residuos no peligrosos  - Contaminación del suelo.
 - Afectación de flora y/o 
cultivos.
 - Cambio en la composición 
del suelo.
 - Afectación de microfauna 
del suelo.
2 B 12
 - Optimizar el uso de los 
recursos.
 - Contenedores para RRSS 













 - Señalizar el área involucrada.






R Incumplimiento del proc. Orden y Limpieza Falta de orden y limpieza
Caídas, golpes, tropezones, 
Incendios (amagos)
1 D 2
 - Accesos despejados libre de 
obstáculos.
 - Equipo de Protección 
Personal (EPP) Básico.
 - Guantes de cuero
1 E 1
R Ruido Industrial
 - Exposición a ruido continuo o 
de impacto.
 - Pérdida auditiva progresiva 
(Hipoacusia).
3 B 17
 - Programa de mantenimiento del 
equipo.
 - Check list de EPP y Equipo.
 - Equipo de Protección 
Personal (EPP) Básico.
 - Protección auditiva.
3 C 13
R Iluminación Baja Exposición a 
 - Fátiga visuaal.
 - Cefaléas.
 - Disminución de la 
capacidad visual.
1 D 2 Lugar iluminado
 - Personal Capacitado en 
Prevención de enfermedades 
ocupacionales.
 - Inspección del lugar a trabajar.
 - Acondicionar luminarias.
 - Turno de Trabajo de día.
 - Equipo de Protección 
Personal (EPP) Básico.
 - Lentes de seguridad 
trasparente.
1 E 1
R Condiciones ergonómicas inadecuadas
 - Posturas inadecuadas / sobre 
esfuerzos durante la labor.
 - Lumbalgias.
 - Inflamación de Tendones.
 -  Mialgias.
 - Dolor de cuello en región 
cervical.
 - Síndrome de Túnel 
1 D 2 Habilitar mesa de trabajo.
 - Capacitación en posiciones 
ergonómicas adecuadas.
 - Cambios de posición.
 - Periódos de descanso.
1 E 1
R Ergonómicos Manos y Brazos
 - Esfuerzos de manos y 
muñecas en trabajos.
 - Inflamación de tendones
 - Mialgias
 - Síndrome de Túnel Carpiano
 - Tensión muscular
3 C 13
 - Personal capacitado en 
prevención de enfermedades 
ocupacionales..
 - Cambios de posición.
 - Periódos de descanso.
3 D 9
R Equipos de corte industrial
 - Atrapamiento                                   
- Corte                                                    
- Amputacion
Perdida de mienbros              - 
fracturas                                  
- Lesiones Graves                        
- Laceraciones
1 C 4 Guardas de Seguridad
 Personal capacitado en manejo 
de Equipos de corte industrial






R Generación de residuos no peligrosos  - Contaminación del suelo.
 - Afectación de flora y/o 
cultivos.
 - Cambio en la composición 
del suelo.
 - Afectación de microfauna 
del suelo.
1 C 4
 - Optimizar el uso de los 
recursos.
 - Personal capacitado en manejo 
de RRSS.
 - Contenedores para RRSS 
identificados en el lugar de 
1 D 2
R Consumo de energía eléctrica
 - Agotamiento de recursos 
naturales
 - Calentamiento Global
 - Afectación de generaciones 
futuras.
 - Afectación de ecosistemas.
1 C 4
 -Aplicar el Plan de Manejo 
Ambiental 
 - Optimización uso de energía, 












 - Señalizar el área involucrada.






R Ergonómicos Manos y Brazos
 - Esfuerzos de manos y 
muñecas en trabajos.
 - Inflamación de tendones
 - Mialgias
 - Síndrome de Túnel Carpiano
 - Tensión muscular
1 C 4
 - Personal capacitado en 
prevención de enfermedades 
ocupacionales..
 - Cambios de posición.
 - Periódos de descanso.
1 D 2
R Incumplimiento del proc. Orden y Limpieza Falta de orden y limpieza
Caídas, golpes, tropezones, 
Incendios (amagos)
1 C 4
 - Accesos despejados libre de 
obstáculos.
 - Equipo de Protección 
Personal (EPP) Básico.
 - Guantes de cuero
1 D 2
R Objeto cortante / afilado Contacto con objetivo cortante
Asistencia Médica - Lesiones 
leves (cortes)
1 C 4
 - Personal concientizado en 
cuidado de manos.
 - Check list de herramientas y 
equipos.
 - Equipo de Protección 
Personal (EPP) Básico.












 - Señalizar el área involucrada.






R Ergonómicos Manos y Brazos
 - Esfuerzos de manos y 
muñecas en trabajos.
 - Inflamación de tendones
 - Mialgias
 - Síndrome de Túnel Carpiano
 - Tensión muscular
1 C 4
 - Personal capacitado en 
prevención de enfermedades 
ocupacionales..
 - Cambios de posición.
 - Periódos de descanso.
1 D 2
R Incumplimiento del proc. Orden y Limpieza Falta de orden y limpieza
Caídas, golpes, tropezones, 
Incendios (amagos)
1 C 4
 - Accesos despejados libre de 
obstáculos.
 - Equipo de Protección 
Personal (EPP) Básico.
 - Guantes de cuero
1 D 2
R Objeto cortante / afilado Contacto con objetivo cortante
Asistencia Médica - Lesiones 
leves (cortes)
1 C 4
 - Personal concientizado en 
cuidado de manos.
 - Check list de herramientas y 
equipos.
 - Equipo de Protección 
Personal (EPP) Básico.
 - Guantes de cuero
1 D 2
R Cables eléctricos energizados  - Contacto con.
 - Fatalidad
 - Shock Eléctrico
 - Lesiones Graves
1 C 4
 - Checklist previo a equipo 
(Amoladora) y cables de 
extención.
 - Llevar los cable extensión por 
lugares seguros y señalizados.
 - Equipo de Protección 
Personal (EPP) Básico.
 - Guantes de cuero
1 D 2
R Arco electrico
Irritacion                                          
Exposicion a Gases y Humos      
Exposicion a Radiacion Ionizante
Lesiones al sistema 
Respiratorio, Lesiones a los 
ojos, 
1 C 4  - Checklist previo a equipo        
 - Equipo de Protección 
Personal (EPP) Básico, 
Mascara de Soldar, respirador 
facial con cartuchos y filtros  
rosados para gases y vapores
1 D 2
R
Proyeccion de materiales (particulas 
fragmentos)
Incrustacion
Cortes en la piel, lesiones 
graves (ocular)
2 D 5
 - Programa de mantenimiento de 
los equipos electricos( Equipo de 
Soldar).
 - Inspección de los equipos 
elécreticos.
 - Equipo de Protección 
Personal (EPP) Básico.
 - Careta Facial.
 - Guantes de Cuero.
2 E 3
R Trabajos en altura
 - Caídas a diferente nivel, 
 - Atrapamiento en altura
 - Fatalidad 
 - Lesiones Graves 
- Paro Cardiaco
1 C 4
 - Uso de andamios.
 -  Acondicionar Linea de Vida .
 -  Acondicionar Plataforma de 
trabajo seguro sobre laos 
tijerales.
 - Aplicación de Estándar de Alto 
Riesgo Trabajos en Altura.
 - Cumplir el Procedimiento  
 -Delimitar el área de trabajo.
 -Check List Pre-Uso de Arnés.
 -Check List Pre-Uso de 
 - EPP básico 
- Árnes de seguridad con doble 
línea de vida ,retráctil  
- barbiquejo.
1 E 1
R Herramientas u objetos en altura
 -  Caidas de objetos y/o 
herramientas.
 -  Fatalidad.
 -  Lesiones leves.
 -  Lesiones graves.
 -  Daño o pérdida de la 
propiedad.
2 E 3
 - Aplicar  PET "Colocación de 
Cobertura" 
-  Cumplir con el Estándar de 
Trabajos en Altura.
 -  Personal calificado, capacitado 
y autorizado.




Condiciones climáticas adversas (tormenta, 
lluvia intensa, granizada, neblina, nevada).
 - Descargas eléctricas.
 - Inundaciones.
 - Deslizamientos de material.
 - Baja visibilidad.
 - Superficies resbalosas
 - Fatalidad.
 - Incapacidad total.
 - Lesiones graves.
 - Lesiones leves.
 - Daño a la propiedad.
 - Detención del proceso 
2 E 3
 - Refugio cerca al área de 
Trabajo (Vehículos / Containers 
aterrados)
 - Cumplir con el procedimiento 
de Emergencias
 - Suspeneder Trabajos en vientos 
fuerte y en cercanía de tormentas 
 - Equipo de Protección 
Personal (EPP) Básico.
1 D 2
R Falta de señalización en el lugar a trabajar  - Exposición a  áreas de peligro
 - Lesiones leves.
 - Lesiones graves.
 - Daños a la propiedad.
1 D 2
  - Accesos señalizados con 
señales informativos Prohibido 
ingreso.
 - Señalizar debajo de todo el 
área de trabajo.
 - Accesos despejados libre de 
 - Equipo de Protección 
Personal (EPP) Básico. 1 D 2
R Incumplimiento del proc. Orden y Limpieza Falta de orden y limpieza
Caídas, golpes, tropezones, 
Incendios (amagos)
1 C 4
 - Accesos despejados libre de 
obstáculos.
 - Trabajar con sólo lo necesario.
 - Equipo de Protección 
Personal (EPP) Básico.
 - Guantes de cuero
1 D 2
R Objeto cortante / afilado Contacto con objetivo cortante
Asistencia Médica - Lesiones 
leves (cortes)
1 C 4
 - Personal concientizado en 
cuidado de manos.
 - Check list de herramientas y 
equipos.
 - Equipo de Protección 
Personal (EPP) Básico.
 - Guantes de cuero
1 D 2
R Cargas Suspendidas  - Caída de cargas suspendidas.
 - Fatalidad (Aplastamiento).
 - Lesiones Graves.
 - Daño a la propiedad.
1 C 4
 - Cumplir con Estándar 
Operaciones de Izaje y 
Levantamiento de Cargas.
 - Delimitar área de trabajo.
 -Check list de sogas.




Irritacion                                          
Exposicion a Gases y Humos      
Exposicion a Radiacion Ionizante
Lesiones al sistema 
Respiratorio, Lesiones a los 
ojos, 
1 C 4  - Checklist previo a equipo        
 - Equipo de Protección 
Personal (EPP) Básico, 
Mascara de Soldar, respirador 
facial con cartuchos y filtros  
rosados para gases y vapores
1 D 2
R
Proyeccion de materiales (particulas 
fragmentos)
Incrustacion
Cortes en la piel, lesiones 
graves (ocular)
2 E 3
 - Programa de mantenimiento de 
los equipos electricos( Equipo de 
Soldar).
 - Inspección de los equipos 
elécreticos.
 - Equipo de Protección 
Personal (EPP) Básico.
 - Careta Facial.
 - Guantes de Cuero.
1 D 2
R
Manipulación de herramientas ( Llaves, Martillo 
)
 - Atrapamiento por.
 - Contacto con.
 - Golpeado con.
 - Lesiones en manos.
 - Lesiones graves.
 - Lesiones leves.
1 C 4
 - Personal capacitado en manejo 
de herramientas manuales.




(EPP) básico, guantes de 
cuero.
1 D 2
R Taladro manual 
Atrapamiento por, Contacto con, 
Golpeado por





 - Bloqueo y desenergización de 
equipo al no Usarlo (Taladro 
manual)
 - Aplicar estandar de aislamiento 
y bloqueo.
 - Checklist previo a equipo 
Taladro manual).
 - Equipo de Protección 
Personal (EPP) Básico.
 - Guantes de cuero
1 D 2
R Cables eléctricos energizados  - Contacto con.
 - Fatalidad
 - Shock Eléctrico
 - Lesiones Graves
1 C 4
 - Checklist previo a equipo 
(Amoladora) y cables de 
extención.
 - Llevar los cable extensión por 
lugares seguros y señalizados.
 - Equipo de Protección 
Personal (EPP) Básico.
 - Guantes de cuero
1 D 2
R Condiciones ergonómicas inadecuadas
 - Posturas inadecuadas / sobre 
esfuerzos durante la labor.
 - Lumbalgias.
 - Inflamación de Tendones.
 -  Mialgias.
 - Dolor de cuello en región 
cervical.
 - Síndrome de Túnel 
1 C 4
 - Personal Capacitado en 
posiciones ergonómicas 
adecuadas.
 - Cambios de posición.
 - Periódos de descanso.
1 D 2
R Ruido Industrial
 - Exposición a ruido continuo o 
de impacto.
 - Pérdida auditiva progresiva 
(Hipoacusia).
1 C 4
 - Programa de mantenimiento del 
equipo (Taladro manual).
 - Check list de EPP y Equipo 
(Taladro manual).
 - Equipo de Protección 
Personal (EPP) Básico.
 - Protección auditiva.
1 D 2




 - Bebedero de agua en punto de 
trabajo.
 - Personal Capacitado en 
cuidado de la piel.
 - Equipo de Protección 
Personal (EPP) Básico.
 - Uso de Bloquador Solar.
 - Camisas con manga larga.
 - Cortaviento.
1 D 2
R Generación de residuos no peligrosos  - Contaminación del suelo.
 - Afectación de flora y/o 
cultivos.
 - Cambio en la composición 
del suelo.
 - Afectación de microfauna 
del suelo.
1 D 2
 - Optimizar el uso de los 
recursos.
 - Personal capacitado en manejo 
de RRSS.
 - Contenedores para RRSS 
identificados en el lugar de 
1 D 2
R Consumo de energía eléctrica
 - Agotamiento de recursos 
naturales
 - Calentamiento Global
 - Afectación de generaciones 
futuras.
 - Afectación de ecosistemas.
1 C 4
 - Optimización uso de energía, 
uso de taladro manual y agitador.
1 D 2
R Objeto cortante / afilado Contacto con objetivo cortante
Asistencia Médica - Lesiones 
leves (cortes)
1 C 4
 - Personal concientizado en 
cuidado de manos.
 - Check list de herramientas.
 - Equipo de Protección 
Personal (EPP) Básico.
 - Guantes de cuero
1 D 2
R Incumplimiento del proc. Orden y Limpieza Falta de orden y limpieza
Caídas, golpes, tropezones, 
Incendios (amagos)
3 B 17
 - Accesos despejados libre de 
obstáculos.
 - Equipo de Protección 
Personal (EPP) Básico.
 - Guantes de cuero
3 C 13
R
Manipulación de herramientas ( Destornillador, 
Nivel de mano, Martillo, Badelejo )
 - Atrapamiento por.
 - Contacto con.
 - Golpeado con.
 - Lesiones en manos.
 - Lesiones graves.
 - Lesiones leves.
1 C 4
 - Personal capacitado en manejo 
de herramientas manuales.




(EPP) básico, guantes de 
cuero.
1 D 2
R Cables eléctricos energizados  - Contacto con.
 - Fatalidad
 - Shock Eléctrico
 - Lesiones Graves
3 B 17
 - Checklist previo a equipo 
(Taladro Manual, Sierra Circular) 
y cables de extención.
 - Llevar los cable extensión por 
lugares seguros y señalizados.
 - Equipo de Protección 
Personal (EPP) Básico.
 - Guantes de cuero
3 C 13
R Taladro manual, fresadora manual, amoladora
Atrapamiento por, Contacto con, 
Golpeado por





 - Bloqueo y desenergización de 
equipo al no Usarlo (Taladro 
manual)
 - Aplicar estandar de aislamiento 
y bloqueo.
 - Checklist previo a equipo 
Taladro manual).
 - Equipo de Protección 
Personal (EPP) Básico.
 - Guantes de cuero
3 D 9
R Condiciones ergonómicas inadecuadas
 - Posturas inadecuadas / sobre 
esfuerzos durante la labor.
 - Lumbalgias.
 - Inflamación de Tendones.
 -  Mialgias.
 - Dolor de cuello en región 
cervical.
 - Síndrome de Túnel 
1 C 4
 - Personal Capacitado en 
posiciones ergonómicas 
adecuadas.
 - Cambios de posición.
 - Periódos de descanso.
1 D 2
R Ruido Industrial
 - Exposición a ruido continuo o 
de impacto.
 - Pérdida auditiva progresiva 
(Hipoacusia).
1 C 4
 - Cumplir con PETs  
 - Programa de mantenimiento del 
equipo (Taladro manual, 
amoladora, fresadora manual).
 - Check list de EPP y Equipo 
(Taladro manual).
 - Equipo de Protección 
Personal (EPP) Básico.
 - Protección auditiva.
1 D 2
R Ergonómicos Levantar Carga
 - Manipulación manual de 
objetos pesados (Equipos y 
herramientas)




 - Personal Capacitado en 
Levantamiento de Cargas.
 - No cargar peso mayor a 25 Kg 
por persona.




Irritacion                                          
Exposicion a Gases y Humos      
Exposicion a Radiacion Ionizante
Lesiones al sistema 
Respiratorio, Lesiones a los 
ojos, 
1 C 4  - Checklist previo a equipo        
 - Equipo de Protección 
Personal (EPP) Básico, 
Mascara de Soldar, respirador 
facial con cartuchos y filtros  
rosados para gases y vapores
1 D 2
R
Proyeccion de materiales (particulas 
fragmentos)
Incrustacion
Cortes en la piel, lesiones 
graves (ocular)
2 E 3
 - Programa de mantenimiento de 
los equipos electricos( Equipo de 
Soldar).
 - Inspección de los equipos 
elécreticos.
 - Equipo de Protección 
Personal (EPP) Básico.
 - Careta Facial.
 - Guantes de Cuero.
1 D 2
R Generación de residuos no peligrosos  - Contaminación del suelo.
 - Afectación de flora y/o 
cultivos.
 - Cambio en la composición 
del suelo.
 - Afectación de microfauna 
del suelo.
1 C 4
 - Optimizar el uso de los 
recursos.
 - Personal capacitado en manejo 
de RRSS.
 - Contenedores para RRSS 
identificados en el lugar de 
1 D 2
R Consumo de energía eléctrica
 - Agotamiento de recursos 
naturales
 - Calentamiento Global
 - Afectación de generaciones 
futuras.
 - Afectación de ecosistemas.
1 C 4
 -Aplicar el Plan de Manejo 
Ambiental de Construcción de 
Camal
 - Optimización uso de energía, 
uso de taladro manual y agitador.
1 D 2
R
Generación de residuos sólidos peligrosos 
(envases de cemento)
Contaminación del suelo
Acumulación de metales 
pesados
Cambio en la composición del 
suelo
Afectación de microfauna del 
suelo
1 C 4
 Conocimiento sobre manejo de 
residuos solidos peligrosos.
 - Conocimiento de 
procedimientos para clasificar 
correctamente los residuos 
solidos peligrosos.
1 D 2
R Ruido Industrial( De Lijado)
 - Exposición a ruido continuo o 
de impacto.
 - Pérdida auditiva progresiva 
(Hipoacusia).
1 C 4
 - Check list de EPP y Equipo 
(Taladro manual).
 - Equipo de Protección 
Personal (EPP) Básico.
 - Protección auditiva.
1 D 2
R Ergonómicos Manos y Brazos
 - Esfuerzos de manos y 
muñecas en trabajos.
 - Inflamación de tendones
 - Mialgias
 - Síndrome de Túnel Carpiano
 - Tensión muscular
1 C 4
 - Personal capacitado en 
prevención de enfermedades 
ocupacionales..
 - Cambios de posición.
 - Periódos de descanso.




Manipulación de herramientas manuales ( 
desarmador, combo, cincel, cizalla, etc)
 - Atrapamiento.
 - Contacto con.
 - Golpeado con.
 - Lesiones leves en manos y 
diversas partes del cuerpo.
 - Lesiones graves
1 C 4




(EPP) básico, guantes de 
cuero.
1 D 2
R Condiciones ergonómicas inadecuadas
 - Posturas inadecuadas / sobre 
esfuerzos durante la labor.
 - Lumbalgias.
 - Inflamación de Tendones.
 -  Mialgias.
 - Dolor de cuello en región 
cervical.
 - Síndrome de Túnel 
1 C 4
 - Personal Capacitado en 
posiciones ergonómicas 
adecuadas.
 - Cambios de posición.
 - Periódos de descanso.
1 D 2
R Equipo eléctrico (equipo de soldadural)
Atrapamiento por, Contacto con, 
Golpeado por





 - Bloqueo y desenergización de 
equipo al no Usarlo (Taladro 
manual)
 - Aplicar estandar de aislamiento 
y bloqueo.
  - Checklist previo a equipo 
Taladro manual).
 - Equipo de Protección 
Personal (EPP) Básico.
 - Guantes de cuero
1 D 2
R Proyección de fragmentos o partículas
 - Inhalación de partículas de 
material.
 - Proyección de partículas a los 
ojos.
 - Contacto con la piel
 - Problemas en el sistema 
respiratorios.
 - Irritación de los ojos.
 - Irritación de la piel.
1 C 4  - Lugar ventilado
 Personal capacitado en manejo 
de sustancias químicas.
 - Contar con la hoja de seguridad 
(MSDS) del producto quimico a 
usar. 
- Check list de EPP
Equipo de 
Protección Personal
(EPP) básico + guante de 
cuero y respirador 3M 8511 .
 -  Traje antimanchas.
 -  Botas de seguridad de jebe.
1 D 2
R Trabajos en altura
 - Caídas a diferente nivel, 
 - Atrapamiento en altura
 - Fatalidad 
 - Lesiones Graves 
- Paro Cardiaco
1 C 4
 - Uso de andamios
 - Aplicación de Estándar de Alto 
Riesgo Trabajos en Altura.
 -Delimitar el área de trabajo.
 -Check List Pre-Uso de Arnés.
 -Check List Pre-Uso de 
Andamios.
 - EPP básico 
- Árnes de seguridad con doble 
línea de vida ,retráctil  
- barbiquejo.
1 D 2
R Herramientas u objetos en altura
 -  Caidas de objetos y/o 
herramientas.
 -  Fatalidad.
 -  Lesiones leves.
 -  Lesiones graves.
 -  Daño o pérdida de la 
propiedad.
2 E 3
  Cumplir con el Estándar de 
Trabajos en Altura.
 -  Personal calificado, capacitado 
y autorizado.
 -  Check list de herramientas.
  - Delimitar el área.
 -  Equipo de Protección 
Personal (EPP) Básico.
1 D 2
R Gases Tóxicos  - Inhalación o exposición a.
 - Intoxicación.
 - Asma Ocupacional.
1 C 4
 - Equipo de Protección 
Personal (EPP) Básico.
 - Traje impermeable tipo Tyvek.
 - Guantes de Nitrilo.
 - Respirador anti gases.
1 D 2
R
Manipulación de herramientas manuales ( 
Brocha, espátula, rodillo, cúter, bateas)
 - Atrapamiento.
 - Contacto con.
 - Golpeado con.
 - Lesiones leves en manos y 
diversas partes del cuerpo.
 - Lesiones graves
1 D 2




(EPP) básico, guantes de 
cuero.
1 D 2
R Condiciones ergonómicas inadecuadas
 - Posturas inadecuadas / sobre 
esfuerzos durante la labor.
 - Lumbalgias.
 - Inflamación de Tendones.
 -  Mialgias.
 - Dolor de cuello en región 
cervical.
 - Síndrome de Túnel 
1 C 4
 - Personal Capacitado en 
posiciones ergonómicas 
adecuadas.
 - Cambios de posición.
 - Periódos de descanso.
1 D 2
R Ruido Industrial( De Lijado)
 - Exposición a ruido continuo o 
de impacto.
 - Pérdida auditiva progresiva 
(Hipoacusia).
1 C 4  - Check list de EPP y Equipo 
(Taladro manual).
 - Equipo de Protección 
Personal (EPP) Básico.
 - Protección auditiva.
1 D 2
R Ergonómicos Manos y Brazos
 - Esfuerzos de manos y 
muñecas en trabajos.
 - Inflamación de tendones
 - Mialgias
 - Síndrome de Túnel Carpiano
 - Tensión muscular
1 C 4
 - Personal capacitado en 
prevención de enfermedades 
ocupacionales..
 - Cambios de posición.
 - Periódos de descanso.




 - Contacto con  pintura.
 - Inhalación de gases de la 
pintura.
 - Asma Ocupacional.
 - Dermatitis.
 - Lesiones Oculares.
 - Conjuntivitis
1 C 4
 Personal capacitado en manejo 
de sustancias químicas.
 - Contar con la hoja de seguridad 
(MSDS) 




(EPP) básico + guante de jebe 
y respirador 3M 8511 .
1 D 2
R Material particulado (Polvo).
 - Inhalación de.
 - Exposición a.
 - Neumoconiosis.
 - Silicosis.
 - Asma ocupacional.
 - Asfixia.
 - Conjuntivitis (irritación 
visual).
1 C 4
 - Check list de EPP.
 - Equipo de Protección 
Personal (EPP) Básico.
 - Respirador anti polvo 8511
1 D 2
R Ergonómicos Levantar Carga
 - Manipulación manual de 
objetos pesados (Equipos y 
herramientas)




 - Personal Capacitado en 
Levantamiento de Cargas.




Condiciones climáticas adversas (tormenta, 
lluvia intensa, granizada, neblina, nevada).
 - Descargas eléctricas.
 - Inundaciones.
 - Deslizamientos de material.
 - Baja visibilidad.
 - Superficies resbalosas
 - Fatalidad.
 - Incapacidad total.
 - Lesiones graves.
 - Lesiones leves.
 - Daño a la propiedad.
 - Detención del proceso 
1 C 4
 - Refugio cerca al área de 
Trabajo (Vehículos / Containers 
aterrados)
 - Cumplir con el procedimiento 
de Emergencias
 - Equipo de Protección 
Personal (EPP) Básico.
 - Traje de lluvia
1 D 2
R
Generación de residuos peligrosos  (Envases 
de pintura, trapos impregnados de pintura)
 - Contaminación del suelo.
 - Acumulación de Metales 
pesados.
 - Cambio de composición del 
suelo.
 - Afectación de microfauna 
del suelo.
1 C 4
 - Optimizar el uso de los 
recursos.
1 D 2
R Potencial derrame de sustancias químicas
 - Contaminación del suelo.
 - Contaminación del agua.
 - Acumulación de sustancias 
químicas.
 - Cambio en la composición 
del suelo.
 - Afectación de la microfauna 
del suelo.
1 C 4
 - Kit antiderrame
 - Bandeja anti derrame.
 - Personal capacitado y 
autorizado.
1 D 2
R Generación de residuos no peligrosos  - Contaminación del suelo.
 - Afectación de flora y/o 
cultivos.
 - Cambio en la composición 
del suelo.
 - Afectación de microfauna 
del suelo.
1 C 4
 - Optimizar el uso de los 
recursos.
1 D 2
Fabricacion e Instalacion de 
Estructuras






Instalación de Carpinteria 
Metalica
Acabados
Control dimensional en Armado
Soldeo
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
IPERC - MATRIZ DE IDENTIFICACION, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS
Jerarquía de Controles - Orden de Prioridad
Descripción de las Medidas de Control Actuales
ESTRUCTURAS METALICAS v. 01 Sustitución
 DISEÑO Y FABRICACION Ingeniería / Aislamiento
3/09/2019
Control Administrativo (Señalización, Capacitación, Normas, 
PET, Certificación, Manuales Técnicos, etc).
 Equipos de Protección Personal (EPP).
 





Los resultados de la matriz IPERC arrojaron que los Peligros HS o Aspectos Ambientales 
o Sociales con mayor Nivel de Riesgo Inicial en la empresa CONFAMET E.I.R.L. son los 
de Condiciones Ergonómicas Inadecuadas, que cuenta con 17 puntos; Equipos eléctricos  
(Agitado eléctrico y amoladora), que tiene 17 puntos también; Contacto con materiales 
calientes o incandescentes, superficie caliente, con 17 puntos; Equipos de corte industrial, 
que también ostenta 17 puntos y Ruido Industrial, que tiene el mismo puntaje. Por otro 
lado, en las escalas de Nivel de Riesgo Residual se logra reducir estos niveles altos al 
punto de no dejar ningún aspecto con un puntaje alto, siempre moderado o leve. No 
obstante, estos resultadas podrían reducirse aún más de aplicarse mejor medidas 
estandarizadas. 
D. Análisis de los riesgos y alternativas de gestión 
Con el fin de determinar el análisis de riesgo, el siguiente paso fue identificar los peligros y 
riesgos con mayor ponderación desarrollados en el IPERC. Una vez identificado los riesgos 
más altos se procedió a desarrollar las alternativas de gestión de riesgos identificados en 
la empresa CONFAMET. En la figura 15 se observa las medidas creadas para la Gestión 













FACTORES DE RIESGO PRIORIZADOS PMC
FUENTE




acciones de control y protección interpuestas entre 
la fuente generadora y el trabajador
TRABAJADOR
mecanismos para evitar el contacto del 
factor de riesgo con el trabajador, EPPs, 
adiestramiento, capacitación
COMPLEMENTO apoyo a la gestión: 
señalización, información, comunicación, 
investigación
NNR
Condiciones ergonómicas inadecuadas 17
cambios de pocicion y periodos de 
descanzo
procedimientos de posturas ergonomicas
capacitaciones en condiciones 
ergonomicas inadecuadas
13
Equipos eléctricos ( Agitado eléctrico y amoladora) 17
bajar los interruptores diferencial 
para realizar la actividad  
control de energia a traves de los 
interruptores diferenciales 
EPP's dielectricos  
Señalización Información sobre los 
riesgos
electricos de los Trabajadores
13
Equipos de corte industrial 17
verificacion de equipos y 
herrmaientas en buen esatdo 
lista de verificacion y regitro de herramientas
EPP's dielectricos  -, gafas de 
seguridad- Capacitación, etc.






11 señalizacion de superficie vigia en el area 7
Manipulación de herramientas                              
(alicate, cisaya )
11
lista de verificacion de herramientas 
en mal estado
supervicion de herramientas poner cinta  de verificacion trimestral 7
Condiciones climáticas adversas (tormenta, lluvia 
intensa,granizada,neblina,nevada)
13
mecanismos de colores para 
tormrntas electricas
capacitaciones  en tormentas electricas 9
Tarea con movimientos repetitivos 13
cambios de pocicion y periodos de 
descanzo
procedimientos de posturas ergonomicas
capacitaciones en condiciones 
ergonomicas inadecuadas
9
Manipulación de herramientas ( Llaves, Martillo ) 4
lista de verificacion de herramientas 
en mal estado
supervicion de herramientas poner cinta  de verificacion trimestral 2
Cables eléctricos energizados 4 instalar  interruptores automatizados desergenizar fuentes de energia EPP's dielectricos 2
Condiciones ergonómicas inadecuadas 4
cambios de pocicion y periodos de 
descanzo
procedimientos de posturas ergonomicas







utilizar protecciones para bordes y 
esquinas
supervicion  correcta dela actividad 
EPP's para trabajaos  en caliente
Trazo y Corte
Capacitación y autorización previa 
para trabajos en caliente
Ruido Industrial 12 instalar  barreras contra el ruido
Contacto con materiales calientes o 
incandescentes, superficie caliente
verifiaccion de superficies  calientes










GESTION PREVENTIVA DE RIESGOS
8hacer usos del sonometro( max 85db)uso de tapones auditivos,oregeras auditivas
señalizacion en el area de trabajo EPPs adecuados para la tareaObjeto cortante / afilado 4
13






E. Matriz de Valoración del Riesgo al Servicios (calidad). 
Para determinar los riesgos al servicio para la empresa CONFAMET se utilizó el modelo 
del instrumento del IPERC, encontrado en la Resolución Ministerial 050-2013-TR. Para 
luego valorarlos a través de una metodología y realizar sus medidas de control para mejorar 











De acuerdo a esta matriz establecida en la Resolución Ministerial 050-2013-TR, la empresa 
CONFAMET E.I.R.L. realiza actividades que tienen un Nivel de Riesgo ligero y medio. Esto 
quiere decir que los procesos que tienen un nivel medio, como la Demora en la fabricación 
e instalación del servicio, Pérdida del cliente y Daño a los equipos del cliente por 
accesibilidad para efectuar el trabajo, tienen un nivel de riesgo que no es aceptable y debe 
ser mejorado. Además, en cuanto al Riesgo Residual, después de la aplicación de las 
medidas correctivas, se observa que todos los ítems presentan un nivel de riesgo bajo o 
ligero, siendo esto aceptable para que el funcionamiento adecuado de la empresa de 
acuerdo a la legislación peruana. 
F. Matriz de riesgo al servicio (no aplicados) 
Una vez identificado los riesgos al servicio más eminentes en el diseño y fabricación de 
estructuras metálicas, se desarrolló las medidas de control para cada riesgo encontrado en 
el proceso de servicio. Teniendo en cuenta que la matriz se tiene que actualizar 
continuamente para seguir mejorando en los procesos y brindar una mejor calidad en el 
servicio brindado. 
4.4. Propuesta de Toma de Decisiones – Actuar 
4.4.1. Revisión por la Dirección 
El organismo directivo de CONFAMET verificará el SGI una vez al año, dando la 
conformidad a las actividades que se llevan a cabo en la empresa, asimismo, se podrá 
obtener toda la información del funcionamiento del SGI. La gerencia tiene la 
responsabilidad de revisar el SGI y dar las alternativas de mejora del funcionamiento  tales 
como:  
 Medir el nivel de cumplimiento del SGI de acuerdo con las herramientas 
planteadas. 





 Determinar las mejoras que se adoptaran en la empresa si estas son utilizadas o 
no. 
4.4.2. Mejora Continua 
Esta se entiende como la ejecución constante de acciones de mejorar los procesos en una 
organización, de tal manera que así se pueda brindar mayor calidad en su producto o 
servicio. Por lo tanto la empresa CONFAMET E.I.R.L como la gerencia esta comprometido 
con la mejora continua generando compromiso en su personal, actividad y proceso de 
acuerdo al PHVA (mejora continua). 
Para CONFAMET  E.I.R.L se considera los siguientes puntos. 
 Actualizar las normativas vigentes 
 Dar seguimientos a sus objetivos pertinentes del Sistema de Gestión Integrado. 
 Realizar las evaluaciones en el ámbito de mejora. 
























ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN  
En este capítulo se hará un recuento de la documentación que fue realizada para la 
implementación del SGI como último paso de este trabajo. De la misma manera, se hará 
un breve resumen de las actividades desarrolladas para llegar a este punto de ejecución. 
5.1. Política Integrada de Gestión 
Son lineamientos  que establecen las guías y directrices para el cumplimiento de los 
objetivos que se adopte a la empresa CONFAMET E.I.R.L ., ver anexo 1 politica integrada  
5.2. Lineamientos del (SGI) 
Al realizar la implementación SGI, se elaboró una estructura donde se realizó todos los 
procedimientos a desarrollar teniendo en cuenta los requisitos necesarios establecidos en 
las normas aplicadas como: Identificación de las partes interesadas, desarrollo de la 
política, objetivos, recursos humanos, identificar los riesgos, desarrollo de procedimientos.  
Por lo tanto, esto nos ayudará a mejorar nuestros procesos y cumplir con los objetivos, que 
constituyen una parte de vital importancia para la alta gerencia y sus colaboradores en el 
compromiso para el desarrollo del SGI. 
Los ítems mencionados y desarrollados serán esenciales para llevar acabo la 
implementación  dentro de la empresa CONFAMET E.I.R.L., y como resultado se logrará 
mejorar de manera continua sus procesos y poder conseguir las certificaciones en los 





organización, hecho que le dará una ventaja competitiva, aumentará su rentabilidad como 
empresa y mantendrá a más clientes satisfechos. 
5.3. Objetivos del (SGI) 
Para determinar los objetivos del Sistema de Gestión Integrado para la empresa 
CONFAMET se tiene como punto inicial la Política, Misión y Visión de la organización.  
Tales como los siguientes objetivos para: 
Calidad  
 Disminuir las no conformidades. 
 Brindar un servicio de calidad. 
 Cumplir los requerimientos  de los clientes. 
 Entregar el servicio en el tiempo establecido. 
Ambiente  
 Controlar los residuos solidos 
 Reducir los niveles de contaminación 
 Fortalecer las buenas prácticas mediante capacitaciones. 
Seguridad 
 Cumplir con las normativas vigentes en SST. 
 Reducir controlar los peligros y riesgos. 
 Incentivar la participación y consulta en el campo de seguridad. 
5.4. Documentos Necesarios para el (SGI) 
Al implementar el SGI se desarrolló la documentación necesaria que estás normas 
solicitan, tales como política, programas, instructivos, guías entre otros, teniendo en cuenta 
que cada documento elaborado varían uno del otro dependiendo del proceso que se realice 
dentro de la organización, ver anexo 2 lista maestra de documentos. 






Figura 17. Jerarquía de documentos 
IMAGEN 35. Jerarquía de documentos 
5.5. Procedimientos Obligatorios 
En la elaboración del Sistema de Gestión Integrado se desarrolló los procedimientos 
obligatorios según la norma teniendo en cuenta que cada procedimiento se realiza de 
acuerdo a una determinada actividad o proceso. 









5.6. Diagramas y Mapas de Procesos  
Es la representación gráfica donde se detallan los procesos de una empresa. Para 
CONFAMET se creó un mapa de proceso, ver figura 18.  
5.7. Procedimientos  
Indica cómo se debe de realizar una determinada actividad o tarea. Para CONFAMET se 
realizaron una serie de procedimientos según los requisitos de la norma. 
5.8. Instructivos 
Son documentos donde indica la descripción específica de una actividad o proceso. 
Para dicho desarrollo de los procedimientos e instructivos se elaboró un diagrama de flujo 











5.9. Especificaciones técnicas 
Esta es la descripción detallada para adquirir un producto o servicio a entera satisfacción 
de las partes involucradas. En la empresa CONFAMET E.I.R.L  al adquirir un equipo, se 
detallan las siguientes especificaciones como tipo de accesorio, marca y lugar de 
fabricación, entre otros. 
5.10. Registros  
Es el conjunto de datos y textos que evidencia los resultados finales que fueron obtenidos 
desde las actividades realizadas dentro de una organización. Para la empresa CONFAMET 
E.I.R.L.,  se recolectaron los diversos registros que tenía la organización y se ha propuesto 














PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SGI 
6.1. Organización del (SGI) 
Para la implementación del SGI  de la organización, utilizaremos técnicas y metodologías 
de integración en este caso se hará con el modelo PHVA (mejora continua). Este modelo 
se enfoca en el ciclo Deming, que está conformado por cuatro fases que se convierten en 
un ciclo continuo buscando la eficacia. Las fases de este ciclo son: 
Planificar. En esta etapa, para la empresa CONFAMET E.I.R.L., se identificaron los 
problemas posibles mediante un análisis a los procesos con la finalidad de abordar los 
riesgos y oportunidades. De esa manera, se trazaron y cumplieron las metas planeadas 
como: 
 En calidad: Identificación de las partes interesadas mediante la matriz de partes 
interesadas, utilización de matriz de riesgo al servicio, entre otros. 
 En gestión ambiental: Uso del modelo CRI para el diagnóstico y creación de 
medidas en el aspecto medioambiente. 
 En Seguridad: Utilización de la matriz IPERC para ejecutar el diagnóstico y creación 
de medidas en SST. 
 Hacer. En el caso de CONFAMET E.I.R.L, se evaluaron las posibles soluciones, si 
es que son factibles o viables. La empresa, de ser así su intención, podrá 





 Verificar: En esta fase se chequea si los resultados son satisfactorios, ver si se dio 
cumplimiento con respecto al programa de actividades y que tan efectivos han sido 
esas soluciones. 
Actuar: Una vez obtenidos los resultados de las verificaciones en CONFAMET E.I.R.L., y 
si estos no se ajustan a lo planificado, se ejecutan nuevas correcciones necesarias y a la 
vez se toman nuevas acciones para la mejora continua. Es así como se iniciará 
nuevamente el ciclo con el fin de ejecutar los requisitos de la organización para así 
conseguir la satisfacción y fidelización del cliente. Con el fin de comprender mejor el 
proceso de mejora continua, se adjunta la siguiente figura. 
  
Figura 19. Mejora continua. 
 
6.2. Plan de mejora continua 
Para CONFAMET E.I.R.L se desarrolló una matriz de plan de mejora continua (PMC) que 
está ligado a las exigencias de los estándares internacionales ya mencionados 
anteriormente, de tal modo se pueda llevar un correcto seguimiento  a las acciones 
correctivas dentro de  la empresa. Su propósito fundamental es alinear las desviaciones  
delas no  conformidades  que se genera dentro de la empresa CONFAMET E.I.R.L  





6.3. Provisión de los Recursos 
 
La alta gerencia de la empresa CONFAMET E.I.R.L. deberá estar comprometida de la 
ejecución del SGI, a su vez este asignara los recursos necesarios para el desarrollo dela 
implementación. 
6.4. Recursos Humanos 
Actualmente, la empresa CONFAMET E.I.R.L. no cuenta con un especialista en 
implementación del SGI. Esto implica la contratación de un personal calificado en  dicha 
área que se encargue a implementar el SGI conjuntamente de mano del apoyo de la alta 
gerencia y  sus trabajadores en general. 
6.5. Infraestructura 
La empresa CONFAMET E.I.R.L. tiene la infraestructura básica que conlleva el servicio de 
diseño y fabricación de estructuras metálicas. Por tal motivo, se recomendará a la gerencia 
realizar una reingeniería en su instalación para que sus trabajadores ejecuten sus 
actividades rodeados de un mejor ambiente de trabajo.   
6.6. Planificación  
En cuanto a la planificación del SGI, se han analizado las tres normas SGC, SGA y SGSST 
con la finalidad de identificar las similitudes de acuerdo a los requisitos de la norma para 
así poder integrar en un solo sistema que se requiere para CONFAMET E.I.R.L., sin 
embargo, todo esto se realizó siempre teniendo en cuenta la metodología del PHVA como 
principal herramienta para su desarrollo. 
6.6.1. Aspectos Básicos para la Planificación 
Para esto, se estableció el alcance que tendría el SGI en la empresa CONFAMET E.I.R.L. 
Asimismo, se desarrolló un diagnóstico con diferentes herramientas para obterner la 
información y datos necesarios referentes a cada norma en la que se ha basado la 





implementación del SGI y para completar todos los requisitos de las normas. Como 
ejemplos de esto tenemos los procedimientos, programas, registros, instructivos, entre 
otros. 
6.7. Desarrollo de la implementación de integración de los Sistemas de Gestión  
Para la empresa CONFAMET E.I.R.L. se desarrolló seis fases, tales como: 
6.7.1. Fase I. Diagnóstico 
Se desarrollaron los diagnósticos correspondientes a las tres normas mencionadas que 
servirá como punto inicial para la implementación del SGI para la empresa CONFAMET. 
Ver tabla 19 diagnostico general de las tres normas. 
Tabla 19 
Diagnostico general de las tres normas 
 
6.7.2. Fase II. Planificación de la Propuesta de Implementación  
En los resultados obtenidos del diagnóstico inicial de las tres normas ya mencionadas se 
desarrollaron la documentación referida a los requisitos que exige las normas. Este fue 
como punto de inicio para crear las herramientas que se  necesita  para el desarrollo del 


















6.7.3. Fase III. Elaboración de la Documentación 
Para la tercera fase, se desarrolló la documentación pertinente, tales como formatos, 
instructivos, procedimientos, entre otros; para así dar cumplimiento a los requisitos que 






 Para la norma ISO 9001-2015  
Tabla 21  
Procedimientos de calidad 
 
 Para la norma ISO 14001-2015 
Tabla 22 
Procedimientos de medio ambiente 
 
 Para la norma (ISO 45001, 2018)  
Tabla 23 
















 IMAGEN 44. Documentos integrados. 
















6.7.4. Fase IV. Revisión de la Documentación 
Para la empresa CONFAMET E.I.R.L., toda documentación deberá ser revisada 
constantemente  para así dar las conformidades correspondientes a cada documento. 
6.7.5. Fase VI. Revisión por la Dirección (Propuesta) 
La gerencia deberá evaluar toda la documentación necesaria para así poder mejorar, 
recomendar y controlar el Sistema de Gestión Integrado. . 
  
Guías 
Reglamento interno de trabajo MOF 











1.  Se realizó la  verificación inicial y diagnóstico de la empresa CONFAMET E.I.R.L. para 
complacer las  normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001, y mediante esto se pudo hallar 
que la empresa no cumple satisfactoriamente con los parámetros necesarios en cuestión 
de Calidad, Medio Ambiente y Salud y Seguridad laboral, por tanto, se encontró necesaria 
la aplicacion de un SGI.    
2. CONFAMET E.I.R.L. como empresa se dedica al rubro de la metal-mecánica, por ende, 
se aplicaron matrices para calcular los riesgos asociados a la calidad, Ambiente y 
Seguridad en este contexto, hallándose que la empresa, a pesar de que cumple con 
algunos requisitos necesarios en estos aspectos, tiene deficiencias y carencias que 
constituyen riesgos para el personal y el entorno. Por tanto, para ser mejorados, se propone 
la implementación de un SGI. 
3. En la elaboración de un SGI  para la empresa CONFAMET E.I.R.L , en el desarrollo de 
su implementación se usó la metodología establecida por el ciclo de PHVA. En la parte de 
PLANIFICAR se definieron los objetivos y procedimientos necesarios para obtener 
resultados del SGI; en HACER se desarrollaron instrumentos de control y guías, es decir, 
procedimientos y registros; y en VERIFICAR, se crearon determinados formatos que serán 
usados para la revisión por la dirección y para futuras auditorías.  
4. En el capítulo cinco, para la correcta implementación del Sistema de Gestión Integrado 
y en función al diagnóstico ejecutado, se ha elaborado la documentación necesaria según 





las políticas, procedimientoss, instructivos, guías y formatos que forman parte de la 













Se recomienda que la empresa CONFAMET E.I.R.L. implemente con la mayor prontitud 
posible un SGI en base a las normativas internacionales en materia de Gestión de Calidad, 
Medioambiente y Seguridad y Salud laboral, pues de tal modo se podría lograr la obtención 
de una certificación que beneficiaría en gran medida a toda la organización. 
Se recomienda que, al momento de realizar la eventual implementación de un SGI, en 
CONFAMET E.I.R.L. se tome en cuenta contar con el personal y profesionales expertos en 
este  rubro para que este se ejecute de manera eficiente. 
Se recomienda a la Gerencia de la empresa CONFAMET E.I.R.L que monitoreen 
constantemente todas las operaciones y procesos que se ejecutan en esta a fin de 
encontrar soluciones efectivas a las problemáticas encontradas y no descuidar los 
aspectos en los que se está desarrollando un buen trabajo respecto a la gestión de Calidad, 
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POLITICA CONFAMET E.I.R.L SIG-POL-01
PROCEDIMIENTO DE REQUISITOS 
LEGALES
SIG--PRO-01
PROCEDIMIENTO DE COMPETENCIA , 
FORMACION Y TOMA DE CONCIENCIA
SIG-PRO-02 
PROCEDIMIENTO DE COMUNICACION 
PARTICIPACION Y  CONSULTA
SIG-PRO-03 
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE 
DOCUMENTO Y REGUISTROS
SIG-PRO-04
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION, 
PREPARACION Y RESPUESTA A 
EMERGENCIAS
SIG-PRO-05
PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACION DE 
ACCIDENTES
SIG-PRO-06
PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS SIG-PRO-07
ACCIONES CORRECTIVAS Y 
PREVENTIVAS
SIG-PRO-08





MAPA DE RIESGOS-EVACUACION SIG-DAT-01  




 DIAGNOSTICO SIG SIG-DIAG-01
INSTRUCTIVOS
INSTRUCTIVO DE MANEJO DE 
HERRAMIENTAS MANUALES
SIG- INS-01




MATRIS DE INTERACCION DE ASPECTOS 
AMBIENTALES
SIG-MAT-01 
MATRIZ DE CORRESPONDENCIA 
NORMAS
SIG-MAT-02
MATRIZ DE CRONOGRAMA DE 
PROPUESTA DE IMPLEMENTACION
SIG-MAT-03
MATRIZ DE ESTANDARIZACION DE 
PELIGROS Y RIESGOS
SIG-MAT-04
MATRIZ DE GESTION PREVENTIVA DE 
RIESGOS
SIG-MAT-05
MATRIZ DE PRESUPUESTOS EN 
SEGURIDAD
SIG-MAT-06
MATRIZ DE REQUICITOS LEGALES SIG-MAT-07
MATRIZ DE RIESGOS AL SERVICIO  
CONFAMET
SIG-MAT-08
MATRIZ DE SUFICIENCIA DE 
DOCUMENTACIÓN INTEGRADA
SIG-MAT-09






PROCEDIMIENTO DE  MANEJO DE TINTA 
Y TÓNER
SIG-SGA-PRO-01
PROCEDIMIENTO DE  EMISIONES 
ATMOSFÉRICAS
SIG-SGA-PRO-02
PROCEDIMIENTO DE MANEJO RESIDUOS 
SOLIDOS
SIG-SGA-PRO-03
PROCEDIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO DE EQUIPOS Y 
HERRAMIENTAS
SIG-SGA-PRO-04
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION DE 
ASPECTOS AMBIENTALES
SIG-SGA-PRO-05
PROCEDIMIENTO DE RUIDO SIG-SGA-PRO-06




PLAN DE CONTINGENCIAS PARA 
SERVICIOS
SIG-PLN- 01 
PLAN DE CONTINGENCIAS PARA 
EMERGENCIAS
SIG-PLN- 02
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL SIG-PLN- 03
PLAN DE CONTINGENCIA- SIG-PLN- 04
CALIDAD
PROCEDIMIENTO EN SATISFACCION Y 
MEDICION AL CLIENTE
SIG-SC-PRO-01 
PROCEDIMIENTO DE QUEJAS SIG-SC-PRO-02
SEGURIDAD
PROCEDIMIENTO DE IPERC SIG-SGS-PRO-01 
PROCEDIMIENTO DE PLANIFICACION Y 
EVALUACION DE SIMULACROS
SIG-SGS-PRO-02
PROCEDIMINETO DE SEÑALIZACION SIG-SGS-PRO-03
PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO 
SEGURO
SIG-SGS-PRO-04
PROCEDIMIENTO PARA EL USO DE 
EXTINTORES
SIG-SGS-PRO-05
SISTEMA DE GESTION INTEGRADO
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Minimizar el consumo de papel 100%
RESPONSABLE DEL 
SGI 2021
Kg  de papel utilizado feb-21
LISTA DE 
VERIFICACION
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Realizar tres simulacros de emergencia 
teniendo en cuenta la participación de 












Reducir, minimizar la frecuencia de 
accidentes de trabajo en las actividades 
de CONFAMET E.IR.L mediante 
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conformidad se 
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correctivas de mayor 
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OBJETIVO META RESPONSIBLE EJECUCION INDICADORES












 GLOSARIO  
IPERC: Identificación de peligros y evaluacion de riesgos y medidas de control 
CRI: Criterios relevantes integrados  
IA: Impactos ambientales 
Monitoreo ambiental: Se desarrolla para ver la cantidad de elementos contaminantes 
presentes en el medio 
EIA: Estudio de impacto ambiental  
SIG: Sistema integrado de gestión 
SGI: Sistema de gestiòn integrado 
SG-C:Sistema de gestion de calidad 
SG-A:Sistema de gestion medio ambiente 
SG-SST:Sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo 
ISO: Organización Internacional de Normalización 
ISO 9000: Estandar de calidad que une  caracteristicas que cumplen lo establecido 
ISO 14001:Estandar que sirve para manejar controlar y minimizar los aspectos e impactos 
ambientales establecidos en la norma. 
ISO 45001: Estandar de seguridad y salud en el trabajo que sirve para controlar y minimizar 
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